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La visita de los Reyes de Italia. 
L o s S o b e r a n o s s a l i e r o n a n o c h e p a r a 
B a r c e l o n a . 
Víctor Mamu.1 y la Reina dofia Vio. ria ol ado de recepción del Rey de S S ^ ' Í L I » B n M a d r I * ' 
un r f e sco en la Redacción que el 
periédtóQ de Buenos Aires, «La Na. 
vinw» tiene ins ta lará en la avenida 
del Conde de Peñalver. 
; Con los periodistas italianos iba o' 
ipreijidento de la Asociación- de a 
Pernsa, señor Francos Rodrí}?uez. 
iEí acto resultó venlíKk'vamonte fra-
tcjiiaü, haciendo los honores el repre-
1 $ A Carabanchel. 
MADRID, 11.—A las aiueve y vein- toria. 
licincp de la mañana de hoy salieron 
Itáilia conio académico honorario. 
(La disiiihnción de los puestos era Los Soberanos llegárun a Já Aoatíc-
(ic Palacio los Soberanos españoles e ja rajisma que en el banqueta de «aia mía eíi cuchos ^biertps, prooédidóíi 
italianos, los príncipes de Piamonte y de Paflacio, con la sola diferencia de por una secciófi d." batidores y rodea-
Asturias y Jos infantes don Alfonso y qUe el alcalde estaba sentado a la de- dos por otra de la Fsoolla Real. 
P Pernando con sus ayudantes y rechíl de los Reyes. F.,, otro rocho iba el almirante Tít-
¿l-Guarto mil i tar de Su Majestad el ^ ,]os postl,cs el señop Alcocer pro- hor. di Rrvol acompañandi. 
f ^ r h a S ^ CamPament0 nU"CÍÓ Xm d Í T r ^ ?freC^d0 01 ban- ^ dpl PÍam0,,te y 0,1 ^ iaS Ptír- M jaca del señor Dique fué herida. 
m i les esperaban el general Primo qU** TA ^ l Puebl0-, -^nas del séquito. Después, los Charloís lidiaron un 
A Brindo por los Soberanos italianos, A la puerta de la Academia recibió no dándole muerte por qu* 
Mfiores'Musiera y Ruiz del Portaíl, - ^ c i f e n d o su personalidad e hizo a los Soberano- el presidente, maí - así lo. pid|ó 1n Soberana en vista de 
.1 ministro'de Marina italiano, señor votos P^r que de su viaje se derive un qués de Laurencin. rindiéndoles ho- Io poqnof,0 gue n a. 
Tabón di Revel. aumiento de fraíernidad en las reía- uores una compañía del regimiento Finalmente, Valencia 
AsLmismo se encontraban en el ci^nes de ambos pueblos. ide Co^adonga. 
VA banquete fué servido con gran 
Detalles de una encerrona. 
A la encerrona celebrada esta ma-
ñana ásistñeron las Reinas y los prin-
cipes do Piamonte y de Asturias. 
Primero rejonearon don Eugenio 
Luque. v Rasilio Rarajas, con bastan-
11 l " " 1 - te lucimiento, 
l s pe"
^ainpagüenlo el capitán general, el Ad entrar en 
golífiniador, generales Saro, Daban, ,lujo. como lo deimieslra el hecho de jvi0Iiarcás fueron objeto de 
Federico Derenguer, Alonso y Der- que cada cubierto valía 110 pesetas. Í011.,,„,., y cariñosa ovación. 
nuKlez do Castro. Este último, subse- , Banquete a -los periodistas, 
croturio de Guerra. 'Kn ol restaurant Lhardy so celebre 
-Los agregados militares de Italia, a mediodía él banquete con que el di 
re i ie t  i l t , l i  U v Maern 
lidiaron y mataron dos toroá. 
la sala de actos los Terminada la fiesta se sirvió un re-
úna pro fresco, eminrcndiendo la comitiva' e» 
•regreso' a Palacio muy cerca de la 
Inm>ediatam¡ente él Rey de España una de la tarde, 
ocupó la presiidencia. sentando a su Sa'lida para Barcelona, 
derecha al Rey de Italia, generales Esta noche salieron los Soberanos 
Inglaterra, Francia, Chile, Estados rector cjel diario «Informaciones» oh- del Directorio " Navarro v Vallespino- de Italia, con su séquito para la cin-
Unidos, Méjico y Portugal, figuraban sequiaba a los periodistas italianos. subsecretario de Instrucción pú- dad'condai 
asimismo entre las personas que es- El señor Francos Rodríguez ocupó ¿íica o-cneral Wevler. don Antonio (El tren real iba compuesto en la 
^á-ohor, o irvc Q.,.KnT.ô r>o ]a presiidencia y a la hora de los brin. rifaban, a los Soberanos. Maura, doctor Carracido; y a la iz- misma forma que el que los trajo de. 
Pornáudez Cuevas. 
tótos fueron recibidos por el jefe das pronunció un discurso, ofreciendo ¿uiprdá ei príncipe, de Piamonte, mi- Valencia. 
Pl campamento, comandante senoi el banquete. ¿jg,,,, ivíariija de Italia. Tahou di Desde poco antes de las siete v me-
,Dijo^que la única nota^ lamentable R 0 V ( J | ; presidente de la Academia y dia se había cubierto la camera con 
Italia. fuerzas de la (Inardia civil y de Se-
que tomaron puridad en traje de gala, cortandoic 
cado una tribuna engalanada con las ' r > Q W m M m w \ r ^ v Ü ' ¿ n " r í n Z T i * asient0 en f ^ ^ V S ^ ^ ^ . ^ f ;|| ^ ' 
banderas italiana v española, y en la Síáfiea ememato marqueses de Mana y lloyos; .•apilan do ;s Reyes 
ciiid lomaron aliento los Revés brin- , Men<M-dl de Madrid, duque de Alba, ge Alreílednr de las ocho d,. !a nocln' 
Anadio rrue como todos los o;ie allí neral Rarrera, conde de Lizárraga, ios andenes de la estación estaban 
se encontraban eran periodisías por I D urques de I.eiiia, duque de Miran- atestados de autoridades y personal! 
encima de todo.;, allí no había nació- da. connmi Ma.rsengo, conde de la dades. 
si*M»:.-,4»ewiiaifos trae se Viñaza; ' inaíques dr Villaurrutia, se. ii-j, uno de ellos se h illaba una c(an-
Kn el campamiento se hallaban for- de la visita de los periodistas italía. ayudantes del RcV de ita 
madaslas tropas del cupo de instruc- nos era la de la brevedad, pues sólo ^ f S ^ p f S t ó  
t I r ^ X L * ^ ™ ^ ^ * ^ : b a b . „ . podado adquirir de _ España a ^ J * toJ estrados | 
mes, e infantes, el general Primo de 
Bívera y el ministro de Marina ita-
liano. 
- ^ t r á i s Se hallaban las personas del na lidados. 
las fiiífrzas formadas eran: 
unían narn trahaiar. iKo-uue la Pron. flor Cavcstuhy 
sa estaba: llatááda a eie.re-i imi enor- El maiqués 
y oíros, 
de Laurencin (lió lee. 
pañíu del regimiiento del Ib'.v con han-
(iera y inii-ica para rendir honores. 
Tres compañías de Infantería, con ™ Tl,"Cio-n en cl porvenir del mundo, tura a un discurso de salutación al . j , ; , " Diputación y el Ayuntamiento 
tysil.- Kn u^ 'b re de los periodistas Italia- Rey de llalla, agradeciéndolo el ho- jiegaton bajo mazas, colocándose sus 
T u grupo de ametralladoras, con ^«'Waron los señores BaraterI, iior 'oue líaibíá hecho a la Academia n.ieud.n.s oh dos filas desde e| salón 
«Xplosivos. 
Una sección de Artillería. • 
Una sección de Caballería. 
La Infantería realizó ejercicios de 
tifo. • 
• r „ 
Antoneilli v Stalla. Todos hicieron aceptando el nombramiento. .hasta él vaigóti real, 
crandes elogios de Esnaña. nía ni fes. A continuación el Rey dé España ¡Se hallaban présenles el prenden le 
lando tñie" a pe^ar de la visita hecha pronunció un breve discurso, eñaltc- del Directo rió cpii lodos los generales 
edino visión cinemalo^ráillca, a oue deudo los méritos del Rey Vicho- Ala V( -i-, ffiodop ios subsecretarios de 
había aludid,) el séflor Francos Ro. miel y elogiando su alición a la Ilis. tos deparlameulos nuii.istcria.les: obis-
I.a Artillería también ejercicio de dnVnez. bahían podido darse cuenta toria y en éspeciai sus profundos co pn rie Madrid-Alcalá; patriarca de las 
tifo sobre objetos determinados. ñci nr"n ' ' " ' ' aña labora diaria e inca" nocimienlos numisioálicos. Indias; generales W'ieyler. Zubia, Pa-
La, Caballería desfiló en orden ce- «ablementeV . Finalmente ei) Rey de ftalia habló ianca, Arraiz. QJaguer, Ardanaz, Gav 
rradó. Respecto a la vísila. ?e mostraban brevemente para dar gracia^ por el cía Reiiilez. Saro y otros. 
.La fiesta resultó brillantísima. sait.isfechísimos, tanto ppr los a«asa- homenaje que se te rendía, mostráis' Todo el personal de la Embajada 
Parante los ejercicios volaron cua jos que se tributaban a los Soberanos dose muy salisfcdio por ol honor de. de Italia y duques do Alba, Fernári. 
,ri) cscuadr illas de aeroplanos di como por los que a ellos se los tribtt- ser académico español. • Núñez y Moni ella no; director general 
witfbardoo y dos de caza. lahan. Después los Royes visitaron la Ri de Seguridad, altos paJatimos, eíoé-
A Cuatro Vientos. Todos ellos hominaron brindando J>lioloca de la Academia, siendo des, tora, etc. 
De l̂e d campanil'lito de Caraban- por Italia v España, donde reside to- podidos cOri los mismos honores que M.um-ih.s antes do las odab IWó a 
W) S'e trasladaron todos al aerodro- da la virilidad latina. ; l |a llenada. la e^táciÓn la Reina m $ k d i - t ina , 
En la Academia de la Historia. Un refresco. acompañada de la condesa d- ¡ffere-
A las cuatro y media de ja tardo ti» A IftS cinco de ia tarde los pe rindió t|iii Spínola y el duque do Sohunayo) 
vo lugar en la Academia do la Histo tas italianos fueron obsequiados eon y pogO después la infanta Isabel, in-
^ de (.mitro Vientos, donde fueron 
jeibidos por ,el jefe de los servidos 
^Aviación, general Soriano. 
ji'j '1 aeródromo formaron las fuer-
zas.-alií destacadas y había también 
f̂eSQie.iiíos aparatos con wus pilotos 
'infectivos. 
hós aviadores realizaron vuelos 
arriesgad ísimos. 
ha Comisión que hace días marchó 
a.Pa-rís, con objeto do adquirir algu-
nos, aparatos, ha llegado esta maña-
^ , .&a un vuelo do siete horas. 
,En estos aparatos realizaron tam-
l'iéu ildsi aviadores ejercicios en ex-
'li)iino .arriesgados. 
Desde el aerodroúio los Soberanos 
V 'sus acompañantes se trasladaron 
^ lugar denominado Torre del Faro, 
F una vez instalados allí, desfilaron 
' "̂  tropas en columna de honor. 
también desfilaron los aparatos en 
Cuatro grupos. 
Seguidamente se inició el regreso a 
Palacio. 
Una fiesta taurina. 
M -príncipe del Piamonte, después 
^ presenciar los ejercidos que que-
dím. reseñados, se trasladó, con las 
f i l ias doña Elena y doña Victoria, 
a la plaza de toros, donde se- celebró 
lliiíi peqpeña fiesta taurina. 
El banquete en el Ayuntamiento. 
-Via una de la tarde se trasladaron 
'Royos desde Palacio al Ayunta-
miento en dos cochos de gala y con 
WgoKa. 
.Fueron recibidos en la puerta prin 
ClPaI por el Ayuntamiento en corpo-
fat'ión. jíobernadór de Madrid y au-. 
«*idftdes. 
ILag regias personas pasaron al sa-
0,1 do actos y luego al patio de cris-
Jps, donde " estaban dispuestas la.̂  
^sas para eil banquete de gala. 
La primer presidencia estaba ocu-
N O T A £C>ftf f i lCA 
m 
Pada Por el Rey de España y la Rd-
do Italia y la segunda por el Rey Pero, hombre, montañés, ¡que siempre te eneuentre tumbado!. 
fantes Fernando y Alfonso y duque, 
sa de Talavcna. 
A las ocho v diez minutos llegaron 
ilas personas reales, que iban en co 
die abierto en el m^mo orden que 
cuando entraron en Wnd, preceflt-
dós .le una sección de W * » J c s / c ^ " 
deados de un escuadrón' de la Escri-
ta Rei.l. , . . 
E l Rey Víctor M'« ' . d P"nci-
pe de. Piamonte V O S Ü «iliformes de 
Infantería de su país, con las insig-
nias del Toisón de Oro 
Don Alfonso llevaba uniforme de ca-
pitán general, con el cordón de la. Or-
den do la Anunzziata. 
Con los Reyes llegaron toda« las 
personas de ios séquitos español e 
i i allano que los acompañan duranU 
la excursión. 
En la sala reail de la estación 3b 
despidieron las regias personas, quo 
s-- hallaban emocionadísimas. 
La Reina Cristina besó al príncipe 
de Piamonte y los Reyes, Reinas y 
príncipes se abrazaron conmovidos. 
iLuego el general Primo de Rivera 
entregó a la" Reina Elena una caja 
con doce abanicos sevillanos. 
Desde que entraron los Soberano'» 
en la es tadón una banda de música 
estuvo interpretando el himno nacio-
nal italiano, hasta que el tren sa'lií» 
de a trujas. 
Los Reyes subieron al vagón CT» 
unión de su séquito, asomándose en 
la ventanilla, permaneciendo saludan 
do hasita que el tren partió, que fué t, 
las ocho y quince minutos, en medl.> 
de grandes y prolongados aplausos. 
ni'spnós la banda interpretó la Mar-
cha Real pspañoGa, desfilando las tro-
pas ante nuestros Reyes. 
Con los Soberanos italianos mar. 
cha ron el infante, don Fernando y P I 
almiranle Magaz. Estos dijeron qu» 
el v/.hado por la noche regivsaríar , 
para oslar en Madrid el dómingo. 
Marcha de los periodistas. 
En el expreso de Rarcelona de la* 
ocho monos cuarto salieron para Bar-
celona los periodistas italianos, sien-
do despedidos por ol señor Francos 
Rodríguez y una comisión de la Aso-
eiadon de "la Prensa madrileña. 
Antes de mardiar reiteraron su sa-
tisfacción por los homenajes celebra-
dós en su honor y por el brillante re-
cihimiento que se había tributado u 
sus Reyes, diciendo que de todo ello 
guardarán recuerdo imperecedero. 
Se los tributó una despedida cari-
-ño.sísima, dándose vivas a Italia y a 
lEspaña. 
Preparativos e iluminaciones. 
RARCELONA, 11.—Da fachada de1 
Ayuntam.ienlo aparece iluminada y 
con una enorme bandera italiana y el 
escudo de Cataluña hechos con bom-
billas de colores. 
Esta noche en los teatros *e ha leí-
do una alocución del alcalde, invitan-
do a todo e.i pueblo a que tribute una 
cariñosa acogida a los Reyes italia-
nos. 
Estos llegarán a Rarcelona a las 
diez y media do la m'añana y estarán 
dos días, hospedándose en el palacio 
de Pedralbes. 
En el Ritz de Barcelona. 
A las seis de la tarde y organizado 
por la Caso de Ralla, so edebró en el 
Hotel Ritz un festival en honor de lo? 
marinos italianos. 
La situación en Marruecos. 
La causa contra los ge-
nerales Berenguer y 
Navarro. 
Importantes causas. 
MADRID, 11.—Kl lunes comenzará 
a verse en ol Senado la causa incoa-
da contra los generales Rerenguer y 
Navarro. 
l íahrá sesione1; mañana y taixle. 
Propuesta de ascenso. 
MADRID, 11.—Fl pleno del Supre-
mo do Guerra y Marina ha examina-
do hoy varios expedientes de ascenso., 
entre ellos uno a favor del teniente 
coronel Millán Astray. 
^VV«a/VVVVVVVVV\/VVVVVV»/\A\VVVVVVVVVV\̂ ^ 
La Dirección de este periódico advisr 
te a los colaboradores espontáneos 
que no devuelve los originales que se 
le remitan, ni mantiene corresponden-
cia acerca de loe mismos. 
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CRÓNICAS DE " P E P E MONTAÑA" 
L A F I N A L D E L F Ú T B O L 
• Brancia, su París, nii'jur áiclíO!, ha 
i (-suelto a Los c-pirtadoVes uluupiCM.-, 
probdemá de ¡as coüiuhicaeiow^. 
Í E J I . pocos minutos mifles do alunas se 
trasladan ráipklaiTiicnte, y óon toda co-
n...ij.aua a ..is ¡'.¡ aiulei usiad:nni.s >. 
Pei*ó' l'd (JW's no lian llegado a organi-
2ar debidamente, estos iprevisurcs y 
fveteranos mieinlbros de estas Socled'a 
des depniiivas. .-s ú e ^ m ^ i j i á - r las 
huías de estas .u-aiidi-s mani íes tado-
nes do ^«s.port", o c-uando ¡uenos ofre-
cer a 'los forasteros el ¡ J U T Í ISO dón do 
lá ubieiiálad. Si se nos huhiera dado 
esta íaeilidad, si tal descubrimient.» 
a modo do milagro se hubiere reali-
zado, hoy nosotros no nos huhiéra-
mQS visto en d trance de tenor que 
habor piM.vsciini/.do dr Unas sobtnanas 
eairer'as de raliallns. dí una lüillaide 
fiesta do aviación y do un partido de 
fútbol. Todo ello Vfritieado a la ini> 
m i hora y bajo un soi muy españ(/l. 
» * * 
"JCseoginhis entre todo el progr'aniíi 
deportivo algo cuyo estudio nos inte-
resaba graiul.-ii!¡enie. ,por sernos, en 
SÚ mayoría, desconocido. Nos rofori-
mps a nú concurso do natación que 
tenía toda la solemnidad quq requie-
re la inauguración do una piscina de 
Tourellos, que os por definió así, el 
«stadiimih olíniipico de la natación. 
No estamos pesai'osos do nuestra olee 
ción. La fiesta fué icahi:'ole luonio-
sn. :Fj1 desfilf de p(j nadail oes y na-
dadoras, ¡poro qué nadadoras. Dios 
santo!, en grupos de cinco en Cinco, 
ia exhibición que d^ ilós distintos sis-
temas de nado MiTm haeiendo o la 
•voz del '«speaker», bastó -para saciar 
) .nestra curiosidad. V md- tarde, 
cuando en nado libre, a Ja biaza y 
de espa'lda. se corrieron las nrudias 
do l'OÓ y 200 metros, y con el eronó-
in';"#-o ion ¡manó, voían ps in\ i " i ; r 
tiémlpos invernsínifJi's por aquellas 
rsculturailfs inujores y aquellos incau 
sa.bles Iritones; bondecinios mil vec'ea 
3a hora on que fuiui is a Tnurolies. 
Aún se nos pioparaha otra sor-
T>iesa, una emoción que, a posar de 
tener el Santander de nuestros anm-
trea tan sobeii>ia bahía, campo pro-
picio para la organizacii'ni do estos 
concursos, no hahmm.is podido sen-
tir . Nos referimos a los «plougoon^-) 
Ó saltos con 1ram.polín desdo tres 
¡mielros do altura, y a los llamados de 
alto vuelo, por ser ejecutados desdo 
cinco y diez metros. 
ÉÜ ospoctácu/lo es de una vistosidad 
. . 
sorpivndente, do gran precisión -y 
efreto, y ^oi)rc todo de una belleza 
impondcraldo. La curva que el nada-
dor describe en el ¿iré, os tan fma, 
como artísticos son dos distintos tiéttí 
pos que su cuerpo va marcando antea 
de suanieigirse en el agua, además !a 
vaiiedad de estos saltos, no llega ia 
nunca a determinarse, por sor siem-
pre producto de la Insipira-eioo o, 1 
rjocutanto. Y si hoy se trace el doble 
quiiai ;haga ei tripíe, el cuádruple, 
etc. Hay," pues, canquo para ampliar 
estas maravillas deportivas, donde el 
; , i to y la destreza so funden para ofre-
cer un espectácuilo incomparable. 
» » • 
En más de una ocasión, salíamos 
de aqueíl marco .llmio dé a'-fegría y do-
portivinno, para trasladarnos in men-
te a nuestio puerto. Y forzosamente 
i • >!dábamos en oil acto a nuestro 
Club Náutico Montañés. Sobremanera 
cuando \;aain'js el partid ) de water-
polo oíd'o la selección lielga y la fían 
cesa, pensanios en aquel nuiruiso or-
ganizado p ir el Cbib santanderino. 
C,lacias a éste, nos decíanlos, nuestra 
afV'!'-'ii C ' j ' í . co. j|j wttt'er-puyo, y 
¿por qu i J " conocerá este año los 
«plougcous...' Bien pudiera S'ér si ai 
Club Náutico Moniam's Se le Mpovarn 
com:0 se merece. Su gente sabe orga-
nizar. quiere trabajar y a poca co.-ia 
podría llevarse a Santander un buen 
pilantel de nadadoras, nadadores y 
saíladores de estps Cllúibs franceses, 
que se han propuesto batir «lecor'1» 
y lo están logrando, l-'.s, pues, una 
prueba de su valer y es una idea que 
desde estas tierras brindamos al Club 
Náutico Montañés. La exhibieión en 
plena bahía santanderina de un lote 
de (driíonos» y usaltadoies» franceses 
sería un éxito y una enseñanza de-
portiva, muy conveniente para nues-
tra juventud que tan olvidnila tiene 
n :a natación. ;Y en un país donde 
debía sev el deporto favorito! 
8 junio in?i. • * • 
Loor a les finalistas. 
rruguay ha saboreado las delicias 
deJ triunfo, se ha paseado triunfal-: 
mente p^r la pista del siadimn de 
Colom'bes y con lágrimas en los ojos 
aquellos bravos equipiers han visto 
izar su bandera en efl mástil olímpi-
co, mientras su dulce hinmo ha sido 
lutenprctado y su Patria aclamada. 
lEn esta tarde memorable del 0 do 
junio'de 1924, los uruguayos han sâ  
tlsfecho una justa aspiración, proc la-
niíándose, porque así se lo merecían, 
campeones de campoonos. Loor, pues, 
a ellos y a sus dignos rivales los sni-
zos, que a tan dura prueba se les ha 
somietido, hasta ed puesto de iinalistn. 
Amibos son hoy los que tan envidiado 
puesto ocupan y ante ellos hay que 
rendirse y ofreceries las más since'Ms 
felicitaciones. 
Esto es otra ecsa. 
Hoy, día festivo en Francia, Par ís 
parecía desierto durante su mañana. 
El movúmilento habitual había des-
aparecido. La gente, aprovéchando 
lias Pascuas, al campo se fue y en él 
permanoció. Coilonubcs, aJ medio día, 
estaba Imponente. Los dos partidos 
que iban a celebrarse, habían volca-
do sobre su Stadium un ni.meio in-
r;ilciilabio de forastnros. 
A las dos y media, hora en que em-
p"Zo td innatch» Suecia-H(.-:!;inda, lia-
ra elasiíicai-se en tercer lugar, el Sta 
diiuri" estaba repleto, lleiio, dánd ise 
el caso de que fuera quodáianse unas 
10.000 personas. Calcúlase, pues la 
entrada en 50.000 almas y so hacía 
esia ia.do subir ia recaudación a 
518.000 francos. Esta finai lia sido, on 
cuanto a público se refiero, heimosa 
por todos conceptos, y no se püe#¿ 
pedir más afición que la que se exigió 
a aquellas miles de almas, que en su 
mayoría peimanecieron en pie desde 
das dos y media hasta las seis y m--
dia, hora en que empezó el desfilo de 
nenes, tranvías, autocars y aütobi, 
¡Ah! y con un calor que invitaba a 
comer «exquimaux». 
El partido «vermouth». 
El Stadium, invadido por el gentío 
y engalanado con banderas de 'as na-
ciones participantes en el torneo 
| li'iUoico, (diece un golpe de vista 
brillante a las dos y media, hora en 
que Sueca a arremete furiosa confra 
Holanda, para arrebatarla el tercer 
A N U E S T R O S C O R R E S -
P O N S A L E S ADMiNISTRA-
TIVOS 
Rogamos nos devuelvan con 
urgencia los ejemplares sobran-
tes del número extraordinario del 
domingo último, por sernos ne-
cesarios para envío de compro-
bantes.—LA ADMINISTRACION. 
L A N I Ñ A 
M a r t í n e z R u i z 
subió al cielo en el día de ayer 
A LOS SEIS MESES DE EDAD 
Sus desconsolados padres don Santiago Martínez y doña Adelaida 
Ruiz fdel coajercio); hermanos Pedro, María, Santiago, Vicente, 
Adelaida. Mercedes, Crisanta y Cu suelo; abuela, materna dofia 
Cándida Fernández (del comerem); bermano político don .Miguel 
Gutiérrez (del comercio): tíos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades asistan a la conducción del cadá-
ver, (|ue tendrá lugar boy, .JUEVES, a las DOíS V MKDIAde 
la ta-dé, desde la casa mortuoria, calle de la Knseñanza, nú-
mero 16, al sitio de costumbre: por lo que les vivirán agra-
décidos. 
Santander. 12 de Janio de 1921. 
ffiuinftirairia d« RA-N M A R T I N . — A ü . m w i a l'rime.ra. -Tptófo.no 4-81 
puerto en la clasmcaenm -enei'al. \ . \ 
iludía es empeñada cu sus comienz .s; 
pl ro pronto so Ve la snperi'ii idad db 
;.ios sueco., y su famoso Rydoll, en un 
avance personad1, después de «driblai-» 
a medios y zagueros, marca el primer 
tanto de la tarde, y minutos después, 
su comjjañero laindesqnint, recogien 
da un puse atrás de Kocb, \\\<\\-K el 
segundo tanto. 
Holanda, lejos do entregarse ante 
ila presión sueca, se defiende onérgs 
camienté y aprovecbando el menor 
descuido del adversario, se va a fon-
do. (En uno do estos avances, su dé* 
lantéro Leíebre se ve cargado mala-
mento en el área de penal, viéndost 
cómo esta grave falta, al ser penalty, 
se convierte en goal. So anima ei 
«matelr»; pero bien pronto se vuelve a 
manifestar la superioridad técnica di, 
Suecia y con eJla marca el tercer lau-
to, obra de Rydell, el pequeño juga. 
dor de cuerpo y gran usíhootador». 
'Dase como resultado bueno el do 
irés a favor de Suecia por uno Ir... 
lanida y quede consignado que el ven-
cedor jugó con más leeniei-ino y e> 
o debió no solamente ocupa i esto 1er-
cer puesío del esciilalViji, sino dispu-
•.•<-vv»'V./WM • •'/VVVVVVVVVVVVVWlÂ 'VVX'VVVVVVVVV 
E L SEÑOR 
I n e ó 1 
A L I S 7i AÑOS D E EDAD 
I1A151ENDO KEGIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
I B B E R D l 
Sus hijos doña Clara, don Juan J o s é , doña Eufratina, don 
Umberto y don Leovigildo Munguía; hija política doña Ma-
ría Luisa del Barrio; nietos, sobrinos, primos y d e m á s pa-
rientes: 
, , • . . • • 1 - ' 
RUEGAN a sus amistadas lo encomienden a ^ios Nues-
í tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver que tendrá lugar hoy JUEVES a las SEIS de la 
tarde desde la casa mortuoria, calle de San Joré, nlimero 1, 
triplicado: por cuyos favores les quedarán reconocidos. 
S á n t a n i e r , 12 de junio de 1924 
T,a misa de alma se celebrará hoy a las OCHO de la mañana en la 
iglesia parroqui.-l de la Anunciación. 
fimerAm de C SAN MARTIN. -̂ V.1 amieda Primera, 22.—Teléfono 4J1. 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL 
«ispeciaii.sta en partas, enfermedadef 
d« la mujer y vía* urinarias. 
Confiultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS DE ESCALANTE, 10—TEL. 8-74 
tarse la ñpáÜ con l'ruguay. A! níenoá 
este es nue^trq, criterio.. 
El partido de honor.—Uru-
guay, tres; Suiza, cero. 
Cuando a las 4,33 s,. el golpe do 
salida por Suiza, ja expectación en él 
campo es imiponente. Han cesado las 
••lelnmacionos, el agitar de iianderas, 
y el silencio es religioso. KI público 
eSitá e nitagiado de la omiocira que en 
pleno caniiio de juego existo y ño 
acierta a moverse, a griiar, ni apl;.-;-
dir. Así se juega todo"el primer tiom-
PO. donde él dominio es indistinto, ¿i 
bien Suiza ha tenido mayona en los 
|«comers)>. De vez en cuando hay un 
"-liool» osealofi-iimle de l 'eh'ini y en-
tonces e¡ prih'ico se impacienta. 'Y O% 
••que esipera ver tras eJ primor lauto, 
:'nmrcado por esto inmenso jugador a 
los siete minutos de juego, después 
de un endiablado regalo, otro u otros 
que compongan la serie de los «goals.) 
que se há pionosticado como favora-
ble al once siid-ani;'ricano. Mas no e-
]iosilile. Suiza, con lodn su ainia, C O N 
su energía y fortaleza, de.-!.iaiala i l 
ataque, un ataque cohesionado y cien-
tilico, y momentos tiene en que llega 
con enoime voluntad al goal advor.3i>. 
Y así, a fuei-za de ai restos, se apunta 
en este primer tiemoo tres «c<micrs>i 
a su íavor púl" uno sus contrarios. 
* » * 
Las 5,33 y ni segundo tiem>po da su 
comienzo. La lucha emjpiéza con igual 
intiMisidad. ÉS decir, se nivelan las 
fuerzas. Si a los cinco minutos Suiz,. 
lia tirado su primer ((Cornen), a los 
seis le ha conlesiado rruguay con el 
de é'l. Anillos ((Coeners», por cieno 
magnificamonte tirados. Ahora el pú-
blico ya toma parto más activa en la 
batalla, y lo hace- precisamente para 
protestar- de los fallos del ya célebre 
Mr. Slawick, que perjudican noloria-
tniente a rm^uay , co'mo on su día 
perjudicaron a España y a Checoo?-
lovaquia. El equipo snd-ameiieaiev 
ernjpiioza a luchar contra un QÜ'lvo 
enemigo, y contra su adversario e 
va en un avanyo por o] rnntro, en pa. 
sos cortos, muy t.-miplados. Al ongañ.) 
acuiten las defensas suizas y Peí ron i . 
apiowehando el <;oal desenhierfo, 
lanza un fueite «klíóot» que ra bien 
os i mtenido ])•>:• el pcrtoio lo r-s tan 
d''lii.'!neute, que Cea puedo recogerla 
y marcar el segundo goal. El cronó-
n.. tfo marea en aquel niomento los 
veintiún .minutos de juego. 
• Suiza no decae; poro su defensa uo 
D r . M e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HÍGADO INTESTINOS, 
RECTO y ANO 
RAYOS X. - MEDICINA GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
fi-as.—Peso, f;, esquina a Lealtad. 
tiene la fortuna de! primor tiempo. 
Juega cara al sol y esto la coloca en 
desventaja, rruoriay, por el contra-
rio, acusa más perfocemn aún en su 
juego. Su tranqui/lidad es grande, pa-
sando el terceto do Interiores maravi-
llosamente. Hay un «córner» que im-
Ja-rosamonto no es tanto, y so conce-
de otro que, tirado por Urdinaran, re-
mata de cabeza Romano, colocamiu 
por tercera vez el balón en la red 
Cuando este resultado se obtuvo ¿ 
que por cierto no volvió a modificar-
se, el 1 rngnay comenzó a hacer una 
exhibición de jue-o a.lgo así como fi-
ligrana pura y dulce pitorreo, v ¿i 
contrario se revoilvió furioso, bacion-
do intervenir lucidamjente a la ¿a&a 
sud-an^ncana. No obstante, uo ins-
piraron cuidados estos últimos es-
fuerzos. 
El vencedor olímpico. 
Tuvo una apoteosis brillante In ex-
cursión que como preparación de lá 
Olimipiada y el trabajo que en ésta 
han realizado. Su jilego plasmó los 
distintos estilos, alternando el paso 
coito con (d Iñigo y baciendo alarde 
de un control magistral de balón. Han 
-ido los ai listas de la (i'iinpiada. los 
que más ^Üstó, inspiración v belleza 
h'ni putsló en ella, l ían sido maes-
troS ríe diplomacia con su desfilo con 
banderas desplegadas, con su caba-
llerosidad llegaron ai corazón de los 
espectadores y con su juego de puros 
virtuosos a satisfacer jos más oxqui-
r-itos deseos. De su paso y .Hmt p0r 
estos torneos quedará el recuerdo de 
Sus grandes laidos, las figuras sobre-
salientes do sus Porroni, Scarone, 
Ari-po, Andrado, Nazzari, Romano, 
y la historia futbolística soñaiará en 
su libro do oro el in;om¡onto solemne 
y embeionante en que su bandera 
azul y blanca a rayas ondeó al aire 
Pl1 $ nnV-til más alto del Stadium, 
teniendo a su diestra la roja con cruz 
fideiai! de Suiza y a la siniestra, la 
azul con ernz amarilla de Suechi. 
¡Quié ie.-neldo y no pequeño hav qnie 
í 'iiaidar de esta hazaña de,] equipo de 
i-Uruguay. 
El segundo puesto. 
Suiza llegó donde no so esperaba. 
Esta os la vfírdadi; tan elocuonlcmen-
'te ex;prosada |or las autoridades do 
SÜ país, que al llegar a finalistas. fe& 
anunciaron la satisfacción do Suiza 
entera por el honor alcanzado. Esto 
ya los honra y la tenacidad, la volun-
tad y ánimo tenido ante enemigo tan 
superior como Uruguay, les 'coloca 
muy cerca de su rival. Su equipo se 
le ha visto progresar notablemente 
hasta en la misma (dimpiadá. La ma-
lí" directora debe ser Inihil y sobro 
lodo- experia- consfjrira pará -dirágip 
Ja bataila y señalar la oposición 0 
ataque sobre el enemigo. Sus olemen. 
ios mas notables son Abogglen, Seíi, 
mieMlin y líeymoud. Pero todos son 
biavos y por l.ravo; h'an llegado a ja 
afura que están. V no es poca. 
* • • , N 
Ei árbiiro, o! francés dê  marras 
tan maiito como siémipré. So recusó 
VVAAAAAAAAVWVVVViAA/\A'WVAAaa'VVWVVVV\a\V\̂ ^ 
M a n u e l G . I d í g o r a s 
AJumno Interno, por oposición, clil 
Hospital general de Madrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmónn, 
BLANCA, 9, SEGUNDO—TEUEiP. ^ 
Coausfiilta de doce a una y media. 
un holandés y no so pudo escoger ca. 
lainidad mayor ])ara una final. \ yi, 
ve Dios que ha habido tiempo de co, 
nocorle. 




Andtade. \ ' idai. Criiierra, 
l ' i diñaran, Scarone, PetrOne, Céa 
(Romano! 
S U I Z A 
l'.liieiibo:lga, Pacho, Dietrich, Abegg. 
|len, Faessler, 
Oberhansei', Sehmiedlin, Polite, 
Roymoud, Ram.seyer, 
l'alver. 
* * » 
iPiesidiieron el umatch)) M. Rimet 
presidente de la F. I . F. A.: M. Cou-
bortin, presid-nto del Comité Olímpi-
'•" lnb inaci,ina:l: Mr. Clary, presiden-
te del C.-mité óiiimpico Francés, y Las 
autoridades 
• Y hasta esa, lector. 
P E P E MONTAÑA 
París. !) pmio 1924; 
••*'VVVvvyvv«-vvtA,vvvvvvvvvv̂  
i m m % EseflNDON 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTOS _ RAYOS X—DIATERMIA 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFONO S-58 
Cratís; San Francisco, 6, 1.°, a las sefi. 
En ei Río de la Pila. 
La verbena de San An-
tonio. 
Como viulgarmX'.nte se dice, en da 
eeleliraeion de % típica verbena 8ff| 
San Antonio, el vecindario del popu-
loso barrio del Río de la Pila se ha 
proipuesto este año ochar el resto. 
Se proyectan grandes iluminaciones' 
con farolillos a ha veneciana, concui-sos 
de (.peleles», mantones de Manila y 
parejas do baile al aire libre, prenuos 
a los puestos de churrerías y refres-
cos mejor presentados, y a los balco-
nes quo luzcan más grandes atracti-
vos, colgaduras, mujeres guapas, etc. 
Conji decimos, la clásica verbena 
de San Antonio promete resultar este 
año un aconledmiento. 
Mañana, Dios mediante, ampliare-
mos estas notas con detalles concre-
tos;. 
V Í A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E J E S U S D E M O N A S -
T E R I O . 1 4 . — T E L E F O N O 10-47 
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Del Gobierno civil. 
Los patronos metalúr-
gicos. 
lEn ei despacho del general gober 
nador estuvieron mi la mañana de 
ayer los patronos motaHúrgicos y al-
macenistas do hierro y metales, seño-
res Corcho, Prieto, Pereda, Lavín .1 
el rcpreSiMitaute de la señora viuüa 
de Cómez. • 
1EI señor SaHquot les dio cuenta no 
la visita que autoaver le liicieron m 
lepresentantes del Sindicato MetalMf-
gico, y com.) cpíi^ficúenclá de ell.i. 
lea rogó le dioran a conocer los pedi-
dos de míate ni ales que tienen pcndlem 
tes do recibo, para interesarse perso 
naimoute de su envío a la mayor bre-
vedad. 
Tanto los patronos como los alngj 
ciclistas citadqs, i)rometieron atonde^ 
con urgencia él ruego del general go-
bernador. 
I I ^ M I ^ O l e . V 1> A I 3 E V A R I E T E S 
HOY, JUEVES. 12 DE JUNIO DE 1924 
TSRDH:J tes síe'e. HOCHE: a las diez ? 
e s U n p o b r e 
I . L i i ? s a - c í o T o i - M i e « , T l i ó O I Í A V ^ V Í S , l i ( - i ^ r l ¿ * ' 
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Cámara de Comercio. 
E l p r e s i d e n t e d a c u e n t a d e u n a s i n -
t e r e s a n t e s g e s t i o n e s . 
al señor Otiz. do la Tono por sn ÉÍCC-
ción lian do ser uiiiininii^ y siiur'ds 
Notas de la Alcaldía. 
r ^ ^ e S f ; ^ $ e L a s a u t o r i d a d e s y r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a s f u e r z a s v i v a s , a M a d r i d . 
.-..í^lycr-tui'clo eido'bró sesión • ló. CániaMi 
^ Com-iierctlo bajo la presidencia del 
^ñor Pérez del Müilino. 
i pu/! leída y aprobada el acta de la 
jjfcg&da sesión. 
iTbiuó posesión del cargo de nuieni-
^ T O de la milsana, por la Sección de 
Navegación, Consignatarios de bu-
mQS, el señor don Miguel López Dó-
\,u Cíunara quedó enterada, en el 
despacho de oficio, de diversas comu-
Aleaciones de las Cámaras de Comer-
tfo participando su const'itución trie-
jiaJ; de los besailamanos de los seño-
res don lEmilio Ferragud, inspector 
provincial de Sanidad; don Silverio 
Marlínez Raposo, delegado regio pa-
ra la represión del contrabando y de-
¡fraudacw^n; don Manuel Prieto La-
ytri, cónsul de la Re.púibilica Checoes-
jovaca, y de don Üleinente García 
Liiqi-t^'o, direotor miódico de la Esta-
ción Sanitaria del puerto, comunican 
do haberse posesionado de los respec-
lávus cargos; de las coniunicaciones 
las Cámaras de Comercio de 
Sevilla y Asociación Patronal de Cur-
tidos de la ¿provincia, manifestando 
lialifi apoyado Ja petición de esta Cá-
mara acerca de la sustitución del con-
tingente provincial y de las eomunica-
cioiies dol Consejo Superior de Cam.;-
ras de Comercio, dando traslado de 
ja F©a¡l orden de.l ministerio de Estado 
soine la inauguración, en Danzig, di1 
una feria de m\uestras e informe de 
nucstio cónsul, dando a conocer que 
productos pueden enviarse a-cLicha fe-
ria, señalando entre otros: vinos, cor-
servas, corclio, aceite do oliva, fruta-? 
secas, pimentón y lanas. 
Dada cuenta, por el señor presiden-
te, de las gestiones realizadas en 
unión del señor presidente de la ex-
Cgentísiima Diputación y alcalde do 
Síiii'ander acerca de la supresión do 
Ú Escuela de Náutica de esta ciudad, 
y reformas en las Juntas locales do 
Eáft&ración, y de la reunión habida 
con los presidentes de las Corpora* 
pies y entidades locales para tra. 
lar ác dicho imíportantes asuntos, se 
acordó aprobar la actuación de la pre 
sidoncia y proseguir las gestiones a 
fin de conseguir que la Escuo.'a de 
Náutica no desaparezca, encargámio • 
se de sostenerla 'las .C-orporae-i-onoj» 
locales, y tclografiar al excelentísimo 
señor subsecretario1 de Tj-abajo, Co-
mercio o Industria en relación con la 
supresión de la Junta Local de Emi-
gración de esto puerto. 
iEl presidente dió cuenta a la Cá-, 
nuurade las gestiones read'izadas en 
-Madrid en el asunto . del ferrocarril 
de •Ujiianeda. üurgos, Soria^ Calata-., 
yud, Comipañía deil ferrocarril del" Ñor 
te, y de la visita hecha al Depósito, 
franco por eS señor detegado regio de 
Contrabando y Defraudación. 
.Fué designado vocal de la Junta 
consultiva de Cámaras de Comercio, 
por la región castellana leonesa, don 
Alfredo lEscribano, presidente de ¡a 
Cámara de Comercio de VaQladoáidj 
y snplmle, el señor Pérez del Moilino,:i 
pivsidcnle; do esta de Santander. 
ILai Gámara nombró a los señores 
don Jaijne Rtbalayigua, don Lucio 
Benito, don . Gonzalo Alzóla v (ion 
Narciso Misas, vocales suplentes del 
Gomiejq provincial de Fomento. 
(So aeoid.', apoyar la propuesta de 
3a Cámara de Valencia, en la que se 
sol/ieita la derogación de la ley de 
Subsistencias y "la libertad comercial-: 
contestar a Ja Gámára do Comercio 
de Ma.-irid. que é#á de Santander 
había so'Mcita.do ya la supresi,'.!, dé 
Jos coeJirienfes de depvecia.-Hni de mo-
neda; apoyar JQ solicitado por la Cá-
marfe Coneo-cm de Miranda de 
Lbr() sohi-e (.| ¡ni(puesto de timbres 
'"ovtles los objetos envasado^ v ges, 
tionar, a nistancia de la Asociación 
Patronall de Curtidos, que se den ins-
truco.ones concretas a .las Aduanas, 
para, detenminar lo que se entiende 
como primera materia pára la Ii<m», 
dacrón ded imipuesto de transporfés 
Ddliberado amipíliamcní.. acerca de 
la actuación do la Jmda de Obras del 
Puerto, so acordó que en la pióxima 
sesión presente Ja Comisión de Asun-
tos Marítimos una, propnesla sobre 
Jos servicios y obras urgentes que es 
preciso llevar a efecto en nuestro 
puerto. 
cía—aunque sieniípié se quedará con 
él deseo de saber qué es lo que haique 
rido pintar el señor Qosió y [a rela-
ción,que la niña de la osti.dia llene 
con los baños de mar. 
•Si n ce raimi-nle. ¡i i o r q i • iecoiio.T.m.'S 
en el señor Cosío ni''ritos i l , ' buen 
ipiiiTm-, lanieiiiani'is esta su ab.Mia-
eicn picli'iriea que lej hace dibujar co, 
sas de un a.bsurdo lan subido. 
En cuanto al .boceto del señor Hive-
ro, el hoclio do perterieivi a ésta Ca-
sa el autor nos veda lotaimeníe ele 
balJlar de él. Sin t^mnai^'i. locono-
e1'ralo que el asindo elegido es vul-
gar, debemos apJaudir la acüíml idel 
^eñnr Agudo, quo supo i m p o n . u n 
sano criterio de gusto ¡n-tistieo, pa.ra 
contrarrestar en parte el eoiiGo'^ío que 
de Jo que del>e ser un cartel ((veranie-
go» tienen los señores Cafetero v ©f-
tiz do la- Torre. 
PINCEL 
m m o s M B i f i s v m e e s 
! J e r n í S i i s , l 
I E U la mañana de ayer, el presi-
dente de la Unión Cántabra Comer-
cial, don José Herbón, se entrevistó 
don el aícalde, señor Vega Lamerá, 
con el fin de poner término a las ges-
I iones que venía reaili/.amlo para qnc 
se autorizase a los cafés económicos 
a despachar bebidas hasta las diez do 
la noche. 
El alcalde, de acuerdo con el gober-
nador civil, autorizó a lo que se so-
licitaba, no rigiendo en esa autoriza-
i i&n las tabernas, por ser facuJtad 
exiólusiva de la Junta de Reformas 
Sociales. 
Los mesaicos en los bancos. 
El proyectó dol alcalde de cubrir 
con vistosos azulejos los bancos de' 
boulevard de Pereda, va a ser llevado 
i á,¡iidameiile a la práctica. 
En la mañana de hoy comenzarán 
tós trabajos para cuhiir uno de los 
hamo s cfUC sei \ ] . a de nniestra. 
Una voz realizada esta obra se ha-
D E UN CONCURS O 
L O S C A R T E L E S D E L 
liónos aquí otra vez, pluma en ris-
iif, a reñir sañuda lucha por la ver-
dad, como la reñimos con motivo del 
concurso de carteles que hace un par 
di' años se celebró eu Santander, con 
objeto de adquirir el mejor para que 
3a Sotíiedad Amigos del Sardinero pu-
diese, anunciar en todas partes el -ve-
KÉríeo en nuestras playas. 
Henos aquí otra vez con la pluma 
en la mano v, como la vez primera, 
sin otro remedio que censurar acre-
nífeníe al jurado calificador de este 
concu'so que, como aquél, ha atendi-
do más a ios apellidos quo al mérito 
de los artistas concursantes. 
fin primer térmiino hemos de maní 
ÍPStai nuestra opinión de que no se 
debió haber hecho el concurso para 
•Pintores montañeses, sino para pin-
tones españoles, ya que el reduci-
affuéii. al estrecho criterio de un favo-
íitismo, era exponerse a no encon-
trar, posiblemente, el cartel cuyo mó-
í p iiidiseutible fuera el que necesi-
tóibnmos para el mejor anuncio de la 
ciudad. 
Hecha esta necesaria revelación, 
ûe nos cosquilleaba en el espíritu 
desde que se anunció el concurso, sa-
"'índo que en Santander no hay car-
tolfétas de ((carteJ», tenemos la obli-
Sjacióu de manifestar que en el jura-
j c^hftcadoi', a pesar de lo qup dice 
a nota en que se expresa el fallo, -
*mii> Unanimidad 
como no fuese 
xisfió unani i  de ninguna ^spe-
le. para coinci( 
JUo ios carteles presentados al 
vurso 
 i idir iifi 
con-
eran harto fiojitos, hasta el 
P nto de no estar ninguno en las con-
^ones que precisa nn primer pre-
m boceto laureado con tiste perte-
nece al 
que 
señor Alvear y no es cart'1 
^'iineiador de un veraneo, sino uud 
lfeta decorativa, hecha con el gusto 
- caracteriza al conocido pinto) 
^nlañés, viñeta que hubiese estado 
en gu -punto en un «ex libris» {> 
. Un .'ipanneaui); pero mina como 
unció do una temporada estival, 
iiiv "'r~10 0 ai|golote submarino, con 
^.aconcha en la mano, n'o dice nada, 
coto0'"0 í:i^,1,a' como emblema, ni 
S "SÍ">ho;l0- Ademiás, el respeta ble 
tjL-*}Cü ^ " f afortunadamento no en-
t„r50 "' b'nguaje exotérico de las pin 
CÔá ífodornistíls. li!,>' que darle las 
%d llas: al Pan' Pan y al vin0' 
0;l,l"l fiió olegido exclusiva-
C u ^ f " I señor (labrero, dando su 
íorré',l"(la(i !,)S seño,'os 0''liz ln 
y Agudo, porque el primeio .te-
nía echado el ojo, como vulgarmente 
se dice, al del señor Cosío y el segun-
do porque se consiideraba sin Jos su-
ficientes conocimientos do la materia 
para entablar una discusión con su 
compañero de Jurado. 
Comió ya decimos, el señor Ortiz de 
üa Torre tenía echado id ojo al cartel 
del señor Cosío y así, cuando el se-
ñor CabreSO httbp elegido Bl del señor 
'Alvear, aquél adjudicó a.| que tenía 
¡por lema ((Marisol)) el segundo pre-
mio, quedándose quizás el señor Agu-
do estupefacto, como se hubiese que-
dado cualquiera, de quo a un lienzo 
pobre de ¡dea, falto do expresión, triste 
de colorido, nllraisla por las cuatro 
punías, se le otorgase un galardón de 
tal categoría. 
Por cuyas razone-', el señor Agudo, 
echando mano del cartol de1 señor 
Rivero C.il, dehm exiilamar: 
—¡Que por lo menos se me deje a 
mí elegir uno que sea comprendido 
por la gente. 
Y con esta ((Unanimidad» quedó he-
cha la clasificación. 
Ahora bien: nosotros reíamos al Ju-
rado, ya que ha de tener plena con-
ciencia de lo que ha hecho, a que ex-
ponga al público los tres bocetos pre-
miados, a ver si el fallo de éste so pa-
rece en algo al suyo. 
Seguros e-iamos (pie por lo que se 
refieie al lienzo del señor Cosío, ha. 
de recibir una gran sorpresa. Aque-
lla niña enferma de ictericia, vestida 
a la moda del año 85, con polainas, 
con sus zapatitos blancos, cuyos la 
zos tienen 0 color idéntico do su piel, 
y aquella blanca estrella en la mano, 
en la misma ridicula actitud de la 
sota de oros, lo va a dejar suspenso, 
atónito, pelrificado y en éxtasis. Des-
de luego los elogios que se dedique 
v«'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ 
El día en Barcelona. 
Es detenido un falsifi-
cador. 
Un concierto. 
l!-Vb.CKI.('.\A. í l . 4 é m unvhr. la 
líanda Se la Aiariua Real ilaliana y 
Ja municipal de está ciudad, darán 
un concierto en la Plaza de San 
Jaime. 
Un banquete. 
A las dos de esta tarde han sido 
obsequiados por el Cíicnlo Ccne^lre, 
Cdn un banquete, los oriciaíes de la 
Marina itaOiana, que se encuentran 
en este puerto. 
Han asistido tani|'dón los oficiales 
de los buques de guerra españoles. 
Cuadra incendiada. 
En la calle de Neopatria, número 
10, se ha declarado esta mañana un 
¡viirlent'ísimo incendio, quemándose 
Ijjná cuadra, en la que había gran 
cantidad de paja y alfalfa, así como 
varios animales. 
, Estos perecieron alo asados. 
I.os hiimberos acudieron con rapi-
dez, pero no pudieron evitar que el 
almacén quedara destruido. 
Las pérdidas materiales son de gran 
consideración. 
Un falsificador. 
Kn la calle de las Corles ha sido 
atenido nn sujeto llamado Miguel 
Andreu. el cual pretendía pasar un 
billete do 50 pesetas falso. 
En su poder se encontraron tres bi-
lletes más, tamhién falsos, de la. mis-
ma cantidad. 
Dos sujetos que acompañaban al 
detenido, al ver que .éste era condu-
cido por los guardias, se marcharon, 
dejando abandonado un paquete con 
más de treinta billetes falsos. 
M I N A H O T E L 
Fitnado en la parte más 
céntrica y fresca de 8an 
Sebastián.=00 habitacio-
nes exteriores.—Instala-
ción completa de 20 cuar-
tos de bailo. 
C O N F O R T M O D E R N O 
Temporada de uerano y de ínuierno. 
i m m n o B I m i l i 
S e r v i c i o d o m i c i l i o 
DEPOSITO: IftíMU NÚKEE, tiOlTIERQ 10 
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E C O S DE SOCIEDAD 
Viajes. 
Con objeto de descansar una tem-
porada entre sus familia í es y amigos, 
ha lle.uadn de Méjico eí opulento ac-
cimiista y consejero de ¡a Compañía 
Pelrolera Veracni/. .Méjico, don J]er-
¡Eiardp Rueda y Arce. 
Le desejuniDS muy grata estancia en 
su patria a tan buen amigo. 
*• * * 
Acompañado de su bella y distin-
guid i hija Manolila. saldrá hoy para 
el balr cario de Caá Caldas, en el que 
pr'-monecerá varios días, nucslro oiie-
rido y particular amigo don Aniceto 
Pele/.. 
Lleven buen viaje. 
Una escuela para Bezana. 
Se hará a expensas de. 
marqués de Valdecillal 
Men-MI a las igestiones quo el joven 
e ilustrado medico don llieardo Agui-
lera ha Vil nid haciendo cerca del 
pn er mól^tañés don Ramón Pelayo, 
marqn'bs de Valdccilla, este altrnísla 
. caballero ha prometido costear, seguii 
nos afirman, un edificio escuela en el 
inmediato y pinioresco puehlo de Be-
zana, que tan nrcesitado so halla do 
esn cení ro doeent". 
í£] próximo domingo se dará cuen-
la al vecindario de Pe/.a.na^ por don 
lialdomoro Puente y el señor Aguile-
ra, de la grata noticia. 
rá el proyecto general y se aprovo-
chaiá. ignalmcnic algunos lugares 
para ofrecérselos a algunos-anuueian-
tos, a cargo de los cuales correría i 
los gastos de instalación, siempre que 
se ajustasen a las condiciones de lu-
jo y vistosidad que se determinasen. 
Los padres de los alum-
nos de la Escuela de Náu-
tica. 
Los padres de los alumnos quo ve-
nían cursando sus estudios en la Es-
cueila de Náutica visitaron ayer a los 
presidentes de diferentes Comisiones 
y Asociaciones de Sanlander. inleve-
sándoles su ayuda para que impidie-
ran la supresión de la Escuela de 
Náutica y el envío, como so pretende, 
dotl matorial a la do Bilbao. 
Cuando los comisionados fueron a 
la Ailcaldía, o-l señor Vega Lamerá 
ios anunció quo ora propósito snyo y 
do otras autoridades trasladarse el 
domiingo a la corte, por lo que les ro. 
galia quo. apílazason toda gestión has-
ta su regreso. 
El señor Calvo Sotelo no 
podrá venir a Santand r. 
El alcalde conferenció ayer por te-
léfono con el director general de Ad-
ministi-ación local, señor Cativo Bóte-
lo, con objeto de invitarie a presidir 
el banquete de aicoldes une el señor 
Vega Lamerá se propone' edebrar el 
piV.xin,;,, día 2* mstU del «Din do 
Siiitándor». 
Éa señor Calvo Sotelo, por el mo-
luentn. declinó la invitación, pues su-
póñé que en esos días tendrá, que 
tias.ladarse Sevilla con el presidente 
del Directorio, y en caso de no ser así 
vendría con verdadera satisfacción 
—fucrnii sus palabras—a Santander. 
Los alojamientos para la 
Guardia civil. 
E l jefe de la Guardia civiil estuvo 
ayer en la Alcaldía para tratar con 
el señor Vega Lamerá de la organi-
zación de los alojamientos para la 
Benemérita que viene todos los años 
a Santander Q prestar servicio duran-
te la jornada regia. 
Kl alcalde dió toda clase do facili-
dades al digno jefe de la Benemérita, 
internándose, mlemás, porque el alo. 
jamiento fuera digno de lo que se me-
recen los guardias de tan prostigioso 
Cuer.po. * 
Para la sesión tíel pleno. 
Orden d^l día para la sesión quo el 
pleno dél Ayuritamiento celebrará pa-
sado mañana, sábado, con carácter 
de exlninrdinaria: 
Nombrar bija predi/I ceta de 'a cili-
dad a doña Concha Espina. 
—Proiposición de la Alcaldía para 
qné se invito a los alcaldes de la pro-
vmcia, para que concurran a las fies-
tas del ((Día de Santander». 
—Aloción de la Alcaldía sobre inha-
! lüación del puerto para la emigra-
oion y sotoro la supresión de la Escue-
la de Náutica 
—iSuspender en el ejercicio de sus 
cargos a las señoras maestras auxi-
desde eil 1 de julio próximo. 
msia que se conozca e] resultado de 
la oposicnn a que han áé s-niretorse 
—iSometor aü pleno el acuerdo de la 
t" i nía neme, allanándose con la reso-
hmm (hd señor gobernador, que re-
voco ©1 acuerdó municipal, autori-
zando a don Podro Mesones para co, 
Incaivuna marqnesina en el paseo dá 
Pereda, 2. 
—Reconocer im crédito de 7.000 pe-
setas a don Aurelio Alonso. 
—Rosolnción dol actiml servicio de 
arrastre de carnes, adjudicación pro-
visional y bases para la nueva su-
basta. 
—¿Nomibramionto y toma de pose-
SiGD de! depositario interino, don Ma-
nuel Agudo, y lectura del acta de ar-
queo. 
Autoridades y fuerzas vi-
vas a Madrid. 
Las autoridades y los representan-
tos de las íu&l&ais vivas santamjeri-
nas han tomado e,| acuerdo de trasla-
darse a la corte, con objeto de expo-
ner auto el Directorio los incalcula-
Í>Jes jR'ijuiaüs gae so jiTo¿;uruu 
Santander caso do no ser calificado 
cóiftb puerto de emigración en las re-
formas que so proyectan. 
Mé propósito de los organizadores 
dé este viaje a Madrid, salir pára la 
corte en la tarde del próximo domin-
an, firmando la Comisión e l presiden-
te de la Diputación, el de la Cámara 
de Comercio, efl do la Asociación de la 
Civnsa, el de la Cámara de la Propie-
dad, el de la Cámara Minera, el de 
la r n i ó n Cántabra Comercial, el de 
hoteleros y fondistas, nn representan-
te do los consignatarios y de oirás 
miK has Asociaciones, a las que inte. 
Cresa el desenvolviim'Jento de la vida 
com(ercial de Santander. 
Los comisionados llevan solucione^ 
concretas que darán a conocer a' pre-
sidente del Directorio. 
SE NECESITAN OFICIALAS ÚE 
MODISTA 
CONCHA PELAYO 
Burgos, i—segundo, izquierda. 
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Dice " E l Debate" 
Correo aereo entre Es-
paña y Tánger. 
MADRID, 11.—«El Debate» so la-
menta en su artículo de fondo de hoy 
de que no se baya hedió caso' de las 
peí ¡(dones reiteradas que se han di-
rigido en pro del estahlecimiento de, 
nn servicio de coreo a'éreo entre Es-
paña y Tánger. 
Dice quo los alegatos de nuestros 
compatriotas tangerinos no han lle-
gado a las esferas oficiales. 
Mientras ,tanto, la Coirfpaíiía con-
tinúa ein iando a diario un avión a 
Carache. 
Lo que debe hacerse es que los avio 
nes de la línea iSevilla-LaraChe ha-
gan sus escalas en aquella ciudad. 
Hay que tener en cuenta que los 
íranceses tienen lestahlecido u n ser-
vicio a Tánger y nosotros tenemos eí 
mismo derecho, 
•No se puede pensar en entorpeci-
mientos internacionales que se opon-
gan a que se lleve a la práctica .un 
servicio de tanta necesidad. 
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J H U i l L O R M GaiHiRQ 
ABOGABO 
procurador de loe Tribunal». 
¡ViEíLAiSGO. ll.^SAaSTTAMMMI 
París-Toldo. 
Pelletier d'Oisy termina 
su gigantesco vuelo. 
PARIS.-nSe recibe un telegrama';de 
Tokio manifestando que el aviador : 
francés Pelletier d'Oisy, que salió de 
Osaka el día 9, a las 8,39 de la ma-
ñana, llego a las 11,40 a Tohorosak-á/ 
en los arrabales do Tokio. 
* * * 
Como se ve, Pelletier d'Oisy acáha . 
de terminar su formidable viaje, aé-
reo. 
ivileiiei- salió de Par í s el día 24 dé 
abril, aterrizando eu Tokio el 9 de 
mayo, después do un vuelo de 2.000 
kilómetros. . 'r 
Esta, nsagiiífica demostración reali-
zada • por tan gran navegante aérébi 
tendrá una inmensa repercusión. 
•C o n t e i lítéi nonos por hoy con afl rma r 
de nuevo, apoyándonos en tari esplen-
dido ejemplo, que los caminos del ai- . 
re estén abiertos y aplaudamos una 
vez más a «Pivolo» y a su fiel compa-
ñero de viaje. • • 
R e l o j e r í a S U I Z A 
•Relojes do todas clases y formas en era, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE EiSGAiLAiNTE. NUMESO í 
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E n Bezana. 
L a A c a d e m i a B e -
n a v e n t e . 
El próximo silbado, día 14, colebrn-
•rá en el amiplio salón-teatro de Beza-
na una nueva fiesta teatral, la pres-
tigiosa Academia «Benaveute». 
Dado el escogido iprograma prepa-
rado y ei renoinibre de que goza l á ' 
injemdonada, entidad artística, es d^. " 
esperar una concurencia enorme y na 
éxito más que sumar a los infinito.-!, 
ya. conseguidos. •, 
*'vvvvvvvvvvvvvv*^^ ' 
GARGANTA, NARIZ Y OIBOt 
Consulta de 11 a 12 (Saniaitooo d^ 
Dr. Madrazo); de 12 a 1 y de 4 al 8* 
A Ñ O X l . — P A G I N A 4 
ifSSi 
D E J Ü K I O D C n u 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
/DE LOS CORRALES cesidad de haberles ¡prestado auxilio, 
ipor lo que los Jilibioso sido dnioroso 
El deporte de 'os bolos, tener que lamentar está clase de des-
. En materia" tan árida poíno es el gracias; así, pues, suplicamos á las 
juego de bolos, es sumamente difícil personas intoi-i-siida-*. quo a'l loor •es-
hacer lina oioniquojii que ofrezca un tas iím.¡,s nn ignorarán quiénes son, 
poquito do nmenidad y pi;opí}r<íibne f^gati cuidado de ño tojnar la brisa, 
un rato agradable a los áfltíjonados. ¡jel mar a éstas horas y m»cho ínenos 
Agreguoii ustedes a lo soco dol asín con tantas distráCGiphéis, advirtléndo-
ito la iiniperifia del articulista, qua a |̂ eg (̂ u._ ^ hacer óáso nuii-u, habría 
mlayor alnuidamiento ño está «oiupa- p recurrir :i ótro? prdcedimientos. 
E L CORRESPONSAL 
Suaucos, 10 junio do 1924. 
DE CICERO 
, Las fiestas de San Polayo. 
Con un prograiíia extenso y suges-
5P calebíarán esté afíti las tradi-
fiestas de San Polayo, en los 
pao» en bolistica, y tendrán que la di-
Ikultad os iasuporablo paia quien <•••-
mo yo no time más títulos ni tíóiiO-
cimicntos qno una biicna voluntad 
en cooperar modesl ísiinaii rnio. por 
medio de estas cuartillas al resurgi-
miento del típtób jüego, al que depwr-
ites exóticos y menos clásicos lian ce-
î í'-auo • ;i séif'iindn tónniuo. 
Es por esto que mi pinina no púa-
tivo 
cionailes 
„ días 26, 27, 28 y 29 de junio. 
de hacer más que alargar un p o ¿ "Kntrc ^ ^ f ^ ^ ^ ^ l S 
el artículo, que podría redueirso a grama, fifinra un concinsn ¡ an o 
dar la .mti.va del ros.illado .lo un ron- - r^.nnnlPs. eme un ixrum de 
curso con el que parece sor vuelvo a 
el. clásico, y castizo juégo montañésí 
tan ¡"''istauituite olvidado de los a'l 
cionados. 
y bailo egiona es, qu grupo 
aficionados a las mántféstaciones del 
arte popuilar ha organizado para oí 
día 29. 
He qui las bases por que ha de re-
Coa y! jwego de bolos desaparecic- girse este intorosante certamen, que 
ron aquellas inolvidables y típicas re- augura un éxito para los nr^amza-
uniones dol pueblo todo on di rredor dores: 
de la bolera los días de concursó y... Primera. Se otonrará un premio 
de no concuréo, pues nunca • faillaban de cien pesetas y útro de cinóueuta a 
ios desafíos entre dos partidas, por ilas parejas qno mejor interpreten los 
h&fa más o menos «vuelta» o ultirlo», bailes típicos de la Montaña, siendo 
buscando el "dos», .teniéndo más bo- condioión indispensahle ojocular dos 
los por <dac alio de ínera». bailes comlpletos, acómpiifiádos de 
Y no «Libamos del cuadro tari ostu- dulzaina uno y de pandereta otro, 
pendamenlo clásico que ofrecía la bi - ¡Sesgunda. Otros dos premios de 
lera aquellos .días. Mientras que loa cien y cincuenta pesetas, respectiva-
«<as<>s.. . tanteaban el terreno jugando meni'Qt para jos que mlojor cantón 
una partida .r-evia. fuera, al conjuro una ser¡e d,0 sp¡s canciones montane-
del «pitu» y do las sorTajas de las pan saS) rii,-,o-¡(i,ls ,;,,] pm^raiua que de an-
deietas. se reunía el elemento joven 
«gastándo» e' césped «a lo alto y a lo 
bajo», haciendo repiquetear 'las t<t£i 
rrañuelas.., dando animación al cua^ to m ¿ s seg0 ^ asesora. 
dro que llegaba « su. mayor e^Iendoi ^ los srñ()ros doil Al!;,,¡h, 
tem^no c'elben presentar los ooncur» 
santas. 
Tercera. 131 jurado estará eom^ 
La política del Directorio militar 
Este año no habrá jor-
nada oficial de verano. 
Una nota de la Presidencia. 
MADRID, 11.—jEn la Presidenci., ila 
sido facilitada una nota oficiosa, qû  
dice así: ¿ 
(ÍÍEÍ'a abandonailo |l.adrid la faniij-t 
leal do Italia y'sú inipoManíc sóquj 
lO oon lá ili'ipl csiiiji [lo babor con:0CÍ. 
uo un pueblo culto, ai lina, afab'e »• 
disciplinado, que con su ácíítiui c'l¿ 
dada na sobre facilitar y dar espíen." 
oor a todos los actos, mostró cuán tí. 
Cid y comipronsivo fcS para ser góbefj 
nado y cuán beneficioso rs o.l arden" 
J'Mia todos. 
Otro tanto paso en Valencia, Él U¿ 
coítiad, Aran-juez y Toledo y ocurrirá 
< n narcelona mañana y pasado. 
I E I Directorio se complace en cortóle 
oar y hacer suyos los constantes eíT 
m s que los iMonarcas y el pFfnc¿ 
italianos han tenido para las c h J 
ues visitadas y para las o r r a m ? ^ 
nos que ban visto, agradeciendo' 
r !" a oiviies y militares 'ew,: 
f m cooperación, que lia conti-rbuí 
hl,,"ll contóejptb que España , ' 
remó siempre y qno ... robustece £ 
' ,lla' P^uciendo verdader-, 
tisfacemn a los patriotas Sa'-
l'a-adas estas fiestas, que tan D W * 
^ han dejado, ei L f ^ 
¡•' trabajo del Directorio Z r L T 
>- e-lido o,, aunq^'no 
:?ÍT(?mdido un sólo día, se i n L Z 
mcrementarlo sin descanso, p 
es sabido que este año uo habrá J , 
nada oficial de verano, que sobre^ 
rasar mucho el trabajo, signifleaba 
JP gasto de importancia poco" a d e S 
do al régimen, de economías cu ló ¡a 
necesario que se viene estableciendo., 
cuando comenzado el concurso, une-
de los concursantesK sacaba un qua 
tro con el mejor estilo. 
Entonces se «linndía» la bolera 
apflaudiendo la jugada, y basta se sus) ,1 
pendía el baile acudiendo todos a p'í: 
fii«rar las pa!ma« al jugado-, t' si r? 
por 
rostiaga, don Eeoncio Alonso y don 
Elaviio San Romá.n. 
Nota.—iSe recomienda a los coucur-
con los Ifajéé n-
picos de la Montaña. L'ás inscrtpcio-
nes deben enviarse por escrito basta 
eranor sacar el emboque era por una Jas ^es de_ la tardo del día 20 de i . . . 
buena iusiegá», qín tumbando siete bo 
los hacía prorrumpir en exclamacio; 
nes de júbilo a Jos aficionados que 
aguantaban toda la tarde el intermi. 
naible desfile de partidas. 
Todo eso que pertenece a lo pasado 
van a intentar resucitarlo los aficio-
nado^de. bueini cena, que ann sien-
ten pasión por r«l viril juego. Y oso 
intento porque uno de los más viri-
nio, al señor alcalde de Dárcona de 
Cioern, don Adolfo Martínez. 
E L CORRESPONSAL 
•EN RAMALES.—Arriba: El aicaiJo de Ra^majes coii los señores 
Vega Lcm?ra y Aigüe'.lo y rep••ementantes de Arredondo, Soba y Ra-
sines, momentos- autos do! miiin de ÜiliÓU Patriótica, celelirado en 
dicho pueblo. 
Abajy: Aspecto de la plaza de Ramales durante la colebración del acto, 
(Fotos Leoncio.) 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
l y i í j l e r a n d , f u f a d e l a p r e s i d é n c i a , 
P a W o P e r e d a E l o r d i h a r á r u d a o p o s i c i ó n a l G o b i e r n o . 
Director de la Gota de Leche. 
Médico eepeclalista en eofermedadei 
de la infancia. 
Des y el más clásico de los «deportes)) CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
tenga vida como antaño, merece todo 
el apoyo de quienes recuerdan tiem-
pos pasados. E l doi.ungo pasado SÍ-
hi2o la primera prueba que lia supei 
rado Jos cálculos de los organizado-
res. ' 
Al concurso anunciado por la So-
ciedad recientemente formada, se pre 
sentaron treinta partidas que se dis-
puitaron los preniros con gran entu 
siasmo, haciendo '""ordar al público 
Jas comlpeticiones liabidas hace tiem-
po. 
BURGO». 7 Cde Bno« • unaL—T«|. 
vWVWWWVWW^ *̂ Â /V»/WVVV\'VVVVVVVVV»'VVVVVV« 
La inhabilitación del puerto. 
Dos telegramas intere-
santes. 
Como consecuencia de las ivnnio-
nes .ccleliradas, estos días en la Cá.-
mara de Comercio para g-estionar no 
sea inhabilitado nuestro puerto, como 
T , J •, • , puerto de emigración, aver se cursa-
r ^ o? i f T 0 n áe d0S •inS:at 0- ron los Idespacbos iue copiamos & 
res, obtemendo el primer premio. A:i contimlaición, dirigidos al subseclfeta-
rejio Quintana v José Sáez. con U'O y m ¿el Trabajó: 
«o bolos respectivamente, el segundo 
se lo llevaron, Miguel Alonso y .Terú-
nimo Aflgiun'osa. haciendo 117 v Oí) 
bolos, el tercero. A'fredo Rniz y Enn 
que Argumosa, con 104 y 84. 
Campeón de boî s ouedú Aurelio 
Quiptana, con tref emhooues. 
Cqmo .pueden ver Jos aficionados aón 
«Excui').. Sr. subsecretario del Tia-
bajo.—Madrid. 
•Suplico rcspetmisamenfe vuecencia, 
nombre vitales intereses de esta cin-
iibü-l, soriainentp amenazador en el 
ca&b de ique ee iproponga supresídfci 
:i,lgiiiia.s Jiinlas Emigración, se con-
serye 'a de Santander, cmisiderado 
queda algo de lo de, antaño, algo que como puerto de primer orden y el na-
hien dirigido pnc '.' llegar a ser nm- Inral de la región castellana, 
•clw flue es, lo aiuo sin duda se han •Sa.liklaie afectnosamcnli'.—Alcalde 
(propuesto los fundadores de la'Socie- .accidoulal, Vega Lámerea.n 
dad- «.boh'st,iea)) de l;i qno ha siî o priji " * * * 
cipal iniciador don iEduaj*lp Sáncbrz 
y a- la que prestan su vahoso aiinvo 
los señores Oiiiijano. 
Y- terminamos non nnn -"-vní-, j | , 
rj* nam ia afición. E l siguient- ' ' 
portantísimo concurso s? -lebrará el 
día de San J . H a entrenarse y •< 
dar pocoo f(Córn,'oc>i 
E L DUENDE DE BUELNA 
Hechuras y forros, desde 50 tienetn*. 
RUAMENOR. NÚM. 3, 2 ° DERECHA 
DE SUANCES 
«Excmo. .Sr. subsecretario del Tra-
bajo.—iMad rid. 
jpámjira de iComercio, Seswíjn cele-
brada acordó dirigirse ¡i vuecencia 
solicitando que de propom'r ri'formas 
.ínulas loCalep' de Emigración, sea res 
petada ésta de Santander, considera 
do: puerto de primer orden y r),atiirai 
Castilla. Congreso'Ultramar' le depa-
ró primera categoría como de mejor 
interés comercio Ultramar. Paga con-
tribución ¡guales bases Barcelona, 
VaVencia y demás capitales. Tiene 
Ailnana dr primera clase. De decla-
rar susspensión líneas importantes 
trasatlántica dejarían este servicio, lo 
ene se nos causará enormes perjui-
cios y corriente emigratoria dirigiría-
f.e Ipuertos 'franceses. Salúdale afee-
Pórez del 
A'VVVVVVVVVV̂ Â AAÂ AA'VVVVVtAAAAÂ /VVX̂ â̂ VVVVVV 
Dftmsulta 
Interesante para los vecinos. 
Segi'in nos heñios informado por tuq^an^nte.—Presidente, 
Ipersonal que se bailaba próximo al Molino.)) 
euadro de neligro, a las once de la 
mañana ,de a."er, ¡permanecieron 
apostados durente eierto •tieir/oo ie.n 
una peña, con vi=ta al mar y nróxíma 
a'l fa.ro ineta.'e^» en esf̂  V'Pa. dos 
ipereó-na*» nue dado sus distraccione* 
fpor la conyer^nicVn fa^^i*n o nnr ei 
pintoresco naisa;n de ao"?' hi^pr. ro-
Triero1"' re'ip-ro d,iriFi.n*e fílsuíi fiemíñp 
de habé-0"'^ o"liipsado -Ja v:sta. con 
la aiafravan'0 vomipo'̂ e la cabe/a 
al tener oue ile-^nnder 20 tnietrí)^ pava 
•caer a una'; rocas peligrosas, tenien-
do J03 espectadores en este caso n?-
M W I t O 
6» enfermedadst 4* nIAor 
Rayos X y Electricidad midiea. 
Hora» de onc# a «ms. 
Atarazanas. 12. I.0—Tsléfono. 10-88. 
LO? anuno<ar«t«fl no (9e*en guiara* sx 
Muaivsroents por lo que te le* 4 1 B * 
•No pr- lo QMO OlMHWVOO: 
Lectura del mensaje. 
PARIS.—Se han reunido esta tarde 
las Cámaras, dándose lectura al men-
saje de dimisicn de Milleiand. 
No hubo discursos. 
Al terminar la lectura del mensaje 
ilhs disputados amigos de Millerand, 
que lo babían escuchado en pie, pro-
rrumpieron en vivas a la República y 
a Millerand. 
•I.osde !a izquierda diecim vivas a 
la Repóblica y a ¡a Constitución y los 
cení mistas muBísfS a Millerand, le-
vanlándose la sosicn en medio dé un 
escándalo enorme. 
Preliminares de la elección. 
PARIS.—iSfi lian leuuido íds distin-
tos grupos de la izqnieida para cain: 
biar impresione-; aepíca de ía perso-
na que ha de ser indicada como can-
didato a la Pi t sidencia de la Repú-
blica. ' 
.Mañana se n'irnirán iiiicvamente pa 
ra celidnar una leunión plenaria en 
el Palacio del íáUXéinílJUfgO, al objeto 
de celebrar la antevotación paré de-
signar el candidato. . 
Se dice que si Painlevé fuera triun-
fante, Raúl Peret preyentaría su can-
Notas necro lóg i cas . 
' Confortado con los auxilios espiri-
tuales y la bendición apo-trüca, dejó 
de existir ayer en esta capital el bon-
dadoso señor; don José Munguía 
Rioja. 
Padre y .puposo ejemníar, grande-
inente caí ilativo y amable, supo cap-
tarse las simnatías dé cuantas perso-
nas tuvieron la fortuna-de cultivar su 
trato exquisito. 
En e-la ciudad, donde el difunto 
caballero contaba con grandes amis-
tades y sirnipataís, su fallecimiento ha 
sido hondamente séhtidb. 
Descanse en paz. 
•A .sus desconsolados hijos doña Cía-, 
ra, don Juan José, diña Knriafina, 
don finherto y doña LéOyj-gÜdaj hija 
política; nieto';, sobrino* v demás fa-
mrüares .enviamos, nuestro más sen-
tido pégame, deseándolas cristiana re-
signacii'ri. 
* * •»• 
. A los seis méses d- •ilad subió ayer 
. .íMWiW.f.̂  > 
(lidatura. para la Presidencia de la 
• Cámara de diputado^. 
El presidente de;! Senado ha con-
vocado a una asamblea de las dos 
(.amaias en Versalles, el viernes. 
El Ge use jo de las Nacione9. 
GINEBRA.—'Han Comenzado las se-
siones del Consejo de la Sociedad de 
las JVaciones. 
La Situación en Albania. 
El'.lo «RADO.—Se con.'iima que e'i 
Re^en't. de Albania y el Gobierno al-
baiiés han tenido que abandonar Ti-
rana, ndugiándose en Durazzo, hu^ 
yendo de lo]s rebeldes,' 
Millerand, diputado-
PARIS.—Millerand, además del 
mfenéa-jf qne ha dirigido a las Cá-
aíaras, ka dirigido otro al pueblo, di-
cióndo! • que uo se apar tará de los 
negocios públicos. 
Presentará -u candulatura a dipu-
tao pór un distrito del Mosella, don-
de el liloque nacional tuvo aplastante 
mayon'a en las .pasaldás elecciones. 
\ ! i ! ! oand irá a la Cámara acau-
dillando el grupo del bloque nacional 
para hacer ruda oposición al Gobier-
no de las' izquierdas. 
al ci0l.n la preciosa niña Pilar Marti-
lle',, Euiz. 
A sus desconsolados padres don San 
liago y doña AdrIjiida.: hermanos' y 
demis famMiaii's enviamos nuestro 
pé'mn:' sentido. . J: 
Corrección gubernativa. 
Un periódico de Valla-
doüd, suspendido y 
multado. 
VALÜADOLID, I I . - E l gobernador 
ha suspendido por oclio días y mul-
tado con l.(ll)() pesetas al diario «El 
Norte de f.-o-üiia», por la publicáctón 
do un artícúlo. 
«AA«AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂AaAíVVVVW 
D r . 7 e g a T r á p a g t . 
mCBISO C8t"EtlALJtTA 
«nHormedades d« la piel y SMritai, 
Otvniwnüfca d* 11 a 1 y d« 4 a 8. 
MBN»E2 NTJWEZ. 7. SBGUNT>n 
IVVV\'VVVVVVV\AAÂ AA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Ferrocarriles de Sanían 
der a Bilbao. 
J .Esta Oom/parnía, siguiendo la eos* 
tumbre establecida, a partir del d„-
mingo, día 15 del corriente, el últiJiio 
treh del día saldrá de Eiérganos para 
Santander a las 6,40 de la farde, y el 
último de Santander para l.iérg'anes, 
a las 8,15 de la, neche. Ambos trenes 
admitirán viajeros para todas las es-
taciones del trayecto y sustituyen a 
los discrecionales que .actualmente sa-
len de Eiérgancs a las 6.25 hirde, y, 
de Santander a las 7.59 ,a mi-in^. 
v que quedan suprimidos desde dicho 
día. 
VVVVVVVVtAAAAAAAAAAA.'VVVVVVVVV«A*AAAytvVVVVVVM 
Un buen negocio. 
La "Gaceta", periódico 
popular. 
i.os éxitos periodísticos se fabrican 
todos a base de interés y amenidad. 
Un suceso cualquiera que se logre ro-
dear de un misterio sensacional pue-
de ser base para que un perióiico 
eleve considerablemente su tirada. 
Un crimen, la cogida de un torero, 
una catástrofe cualquiera, hacen que 
el diario que sepa darle vuelos al 
asunto sea buscado por el público, 
ávido de relatos sensacionales. Cuan-
do la noticia afecta a la vida nacio-
nal requiere una gran veracidad efl 
ella. 
Tal está sucediendo aihórá' cOñj^g 
«Gaceta», cuyo crédito gana de día 
cu día y cuyos ingresos aumentan 
a pasos gigantescos. 
De aquellos tiempos en que Sagas-
la le decía a un funcionario amigo 
suyo que se que jába le no haber vis-
to su nombre en el periódicb óficiai 
entre los gobernadores nomibrados: 
.(/.Pero va usted a hacer,caso df Ifl 
«GaGeía», con lo desacreditada <Iue 
está?», a éstos en que se dice, con re-
gocijo indicador de una noticia 
pedante: «¡Lea usted la «Gaceta»!, h*? 
una distancia, ¡espantosalmente po 
lo menos!, que de los tiempos de Ca-
lígula a los dé Robesipierre. 
La «Gaceta», que en los últimos 
años ha ido «metféndose» en o! pu-
blico, ha dado definitivamente en éSJB 
el paso para codearse con' los giip' 
des rotativos. 
He aquí las distintas cifras de s"-' 







1020 ... . . . . . 
1021 
1922 741.326,67 
8 l C 8 P l f O R u i ? H H W U R i c a r d a M m S u l l i r í e . f í ^ ^ - v ^ - ^ -
do por su actual director. . ^ 
¡Ya estarán pensando a l g u n j £ j ^ 
presas editoras en solicitar sus se ^ 
cios! 
GÍRU.ÍANO DENTISTA 
de la Fpcullad f'e Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 v de :t a 6 
JESUS DE MONASTERIO, 2 . -T. 1-G2. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
Corisulta de once a una.. 
ATAU.\ZANAS, 10.—TELEFONO, 6-56 
,2 p M j W * a ¥ u a * 4 
AÑO XI.—PAGIMIV s 
L O T E R I A N A C I O N A L 
IISTA COMPLETA DEL SORTEO VERIFICADO AYER 
PRIMER PREMIO 
I SBaéro 5.01(J con 120.000 posctas.-
'^íi. Los. Barrios, Antoquera. 
" SECUNDO PREMIO 
i . 31.288 con 65.000 pcsctas.-
* ^¡bast 'á" . Barrfloiia, Hou.~. 
TERCER PREMIO 
| ,,,, 7.108 con 25.0(10 pesetas-
fnruná, Madrid, Valencia. 
1 CUARTO PREMIO Lníeró 20.930 con 10.000 posetas.-
[„ Sebastián, Madrid. Mcija. 
['" 'premiados con 2.000 pesetas 
. ^rós: 11.660, Madnid, Valencia; 
•-.) Malilla. Vergara, Biüibao, 27.340, 
Xlona, Lérida, Sevilla; 29.076, Ma-
•A- 10:365. Vitoria, Madrid, BiUmo; 
•, ,)! (¡ranada, Aiaimeda, Madrid; 
r, 'V Valencia, Ronda, Palana del tLdado' 31.567, Barcelona, Madrid, Cevedra; 31.658, Soria; 8.776, REl-
loSA, Madrid, Martos. 
Premiados con 400 pesetas. 
DECENA 
l U M ' • 
CENTENA 
l ^ ogí «40 427 S65 201 890 642 470 126 
le 860 548 874 659 208 515 018 600 807 
| ¿ 670 86i 251 675 •.':{(» :{71 :¡is ( Ü ; i!.":' 
IS-701 824 100 
MIL 
200 003 4̂ 7 969 236 782 57- 303 
g 726 927 056 m 607 215 99 320 
J 513 304 66 4 803 1 77 117 173 345 738 
|V, k i 1«0 913 044 839 049 231 711 
\p m mi 146 082 615 445 970 .462 145 
166 Í05 400 
DOS MIL 
L5666 V.W 245 :i5:{ 503 732 775 701 045 
fe 532 721 01') 637 "25 733 825 051 36:1 
244 575 163 097 45S 476 165 381 964 
|v; Cir. m 508 607 121 
TRES MIL 
r¡(i(l! 2&) 649 !)(»] 082 522 626 148 128 
\ , 102 555 217 500 516 302 644 421 210 
152 605 852 961 636 '.'1 i 570 316 586 652 
\ m 'ü1; 270 052 358 601 526 831 792 
CUATRO MIL 
O'w 121 41 i .',26 110 030 453 041 299 135 
XA 579 754 475 140 622 073 845 786 60¡ 
701 787 000 175 140 622 073 485 786 60; 
701 787 000 531 W OU 993 125 805 26! 



































700 m 155 944 507 731 2r.í 
515 131 537 036 775 018 320 
657 008 622 007 62!) 824 511' 
789 866 952 503 556 749 856 
SEIS MIL 
652 863 705 219 291 843 015 
935 834 820 782 522 511 m 
876 667 578 002 606 445 103 
984 367 955 795 574 672 3«1 
































541 608 007 811 497 572 
505 857 512 950 964 £58 i 
740 560 180 220 627 070 
261 463 704 788 862 270 
455 935 871 933 040 055 
OCHO MIL 
111 530 837 1'6 264 925 
826 713 801 887 135 0Ó8 
592 716 240 518 753 162 
703 404 273 101 236 6": 
782 065 636 
NUEVE MIL 
102 351 987 484 464 840 
248 246 117 4*3 674 064 
373 985 314 826 692 
DIEZ MIL 
231 728 861 850 076 ^30 
069 085 376 908 240 764 
384 980 744 810 864 556 
154 822 .233 618 002 972 
ONCE MIL 
160 344 364 064 188 560 
300 851 321 242 3*9 966 


















I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
|EI partido de hoy en T o r r e l a v e g a . 
Alas seis y media de hoy'conten- Otero con dos encuentros, además de 
Ideráu en' ios Campos, citados de la jugarse la copa del Vízn.aya. es min 
U'cina ciudad," el (potente- equipo ale- grande en las localidades dé Solares 
mán- F. T. Frefbutg, con el primer y Honayo, así como en las Comarca, 
|oncec'de"ía -IteaV Stícfctíad'GInimisl'ca. i ñas que acudirán a presenciar dicho 
La aficinn torrclavegucnse, entusias-' encuentro y a testimoniar a Victorino 
laih'-dY'V.rtc- futbolístico, se vera sa-, Otero una prueba m á s de afecto y ad-
lisfecha, no solo poique es grande la miraciún. 
De modo que los días 15 y 22 del ¡afición, sino también porque su oqui-
Ipoy en sus campos es la primera vez 
'que se^pone al frente de un equipo 
extranjero. 
Dado el entusiasmo' que despierta 
}'fn yista del resultado de ios partí-
•'"s ¿elebrados en ésta, en los últimos 
Ipasados días, es de esperar que los 
cajujpos del Malecón se vean concu-
rridos esta tarde, 
ta alineación de la Real Sociedad 
Gimnástica será: 
Sáiz, 
. , Campuzano,. Vellido, 
lEguren, Prieto, Orúe, 
Peña, Lecube, Pacbín, Clemente, Me-
[rino 
En favor de Ote-'o. 
Se rios ruega 'la inserción de la si-
euiente nota: 
"Hoy, en el tren de Bilbao, ha sali-
w para Francia vi notable routier 
octtH-ino .Otero, inscripto " ya para la 
gran prueba internaciónar ciclista de 
,svVíiélta a Francia, 
'a hemos dicho que facilitaríamos 
Agrama de los .festivaJes que se 
W|aniza.ran en su honor, y ante la 
Proxittiiidad del icon-(ienzo de dicho 
J^ania, facilitaremos a los afielo-
goos .aquellos datos que la Comisión 
Jmitiva ha logrado organizar cu ho-. 
'o* del. corredor que en Francia en-
era defendiendo los colores v nom-
%4e Cantabria. 
''I primer acto que se celebrará se-
áff81 Partido de fútbol en el inme-
Y pintoresco -puéblecího de Val-
ecgia, cuyo (;Iu(b ],oca]. s,e pUS0 dos. 
. -IOS illr'lmOfívC ítiíi.in Qntoc o /liorínci. ció J 'Prilnei-os momentos a. disposi 
n de los organizadores de los ac-
JS en honor de Otero. 
tivÍ0nre'nderá,n' P1108' el lC'lub D6Por-, o^Udeyo con el Vizmaya Siport, JiOZ;" 
lro -"".yu, para repei 
dp Ü , ^ 0 ! " ' " ^ siguiente en el campo 
Cudeyo 
nayo, para repetir el encuen - Ji 
^ « l e c h i n o s . 
Coitó'i €sto Par<i<io *0 creado una 
^ ít )riu,da por 01 Vizm!aya 7 <ÍÍ1G 
""ixaiíi, a,l equiipo que marque 
a!lt0S c'n los dos Pacido*-Itniotivo de leste encuentro, la 
¿¡j¡¡Sm 'de la Vuelta a Francia or-
¿up'1 U,la caravana ciclista par-a 
,"' ;| presenciar ipencionado en-
jistao "' ¡nv¡t!llld,) n tn(los los gara-
j e V aficíonnrios al pedal a esta 
^"rsión. 
tb sat̂ â se dará a las dos y cuar-
S •ü.i?'.Avft',!d5S 00 Alfonso XIIT, pa-
corriente se honrará a Otero en Val-
decilla y Holechinos. Efl 23 y 29, y en 
par'tido' tambié.n en ihonor del gran 
routier, defensor de Canlabi'ia en 
Francia, se jugarán en Cuarnizo y 
Astillero otros dos paitidos, para los 
que .existo /enorme enliisiasnw), y a 
los que también asistirá, seguramen-
te, un pequeño número de ciclistas 
santanderinos. 
El día 19, y en el campo del barrio 
Primiero de Mayo, icontendeiáii lo« 
equipos vecinos y rivales en .lides 
futbolísticas, Poñacastillo F. C. y Mtíí) 
taña Olimpia. 
•Se' organizan otros partidos, tales 
coano el de Ja Unión Santoñesa y el 
Raldiumj, |de (Santa.nder, adenil is dé 
una función teatral y otros actos que 
iremos detaillando a medida que avam 
cen en oiganización. 
Como se \e !á la animaición para 
|)roteger a Otero es enorme, y sobre 
todo muy .signilical¡va en la provin-
cia, que tan iircoridiciona;lm!Pnte se 
lian puesto a la disposición de la Co-
misión l'.jecutiva de la Vuelta a Fran-
cia y ion honor del notable routier 
Victorino Otero. 
C á m a r a O f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a . 
A LOS PROPIETARIOS 
Para traía!- de la prórroga del De* 
crcto de alquileres, deben acudir to-
dos los propietarios de Santander a 
las oficinas de la Cámara (Hernán-
Cortés, 1, enl¡esiiclo), los días 13 y 14 
del corriente mes, de diez a trece y 
de diez y seis a diez y ectío. 
Santander. 12 de junio de Í924,—E] 






























D O C E M I L 
305-931 342 062 004 9Í)7 
711 392' 332 878 817 323 
Í03 577 521 661 2^; 3^1 
094 654 023 ?95 913 103 
TRECE MIL. 
117 773 817 940 138 889 
105 lis i. 071 m 735 333 
054 077 13 i 228 920 926 
835 298 453 328 773 312 
CATORCE MIL 
26v 225 398 976 931 50! 1 
358'167 691 i42 363 367 
105 746 912 800 364 699 
206 875 907 016 013 180 
O I M M C E MIL 
idí 184 984 206 642 700 
374 710 081 775 602 584 
526 150 514 187 135 030 
149 562 751 788 4 0 7 082 
¿ ̂  125 493 706 
OIET Y SEJS MIL 
6S1 822 009 319 385 560 
863 443 666 307 419 262 
108 550 206 933 0?3 116 
DIEZ Y SIETE MIL 
964 6*5 683 519 -P8 Rfi* 
382 224 7j66 287 816 853 
835 319 798 340 546 659 
107 111 5-88 242 971 181 
914 193 |9 Í 620 135 564 
O^FZ Y O^HO MIL 
887 214 812 480 204 Í65 
1¿8 M m 047 293 612 
511 175 125 9̂ 7 000 507 
9Í9 íftí ('23 180 «Ki 022 
238 30.6 
i)5ü 599 
m 397 101 
103 806 
086 40o 




















100 1 ()•)•> 7-)-) 
016 1̂ .) 
704 341 
ni Í. r.is 
313 383 
rMEZ Y NV'EVE MIL 
J2 ,040 •539 730 249 Ít0 
5V0 §60 8'N.r.i-> 207 253 
004 4rí) 595 662 (11", 305 
X>!)8 834 815 016 977 408 
VEINTE M!L 
<;-,-;> im 374 497 571 890 







Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
ala de Hliorros establecida en 187 
CAPI TAL: 10.000.000 de pesetas. " 
D ^ rlMBOI SADO: 2.5O0.OOOptas. 
FONDO DE RESERVA • 4.HOO.ÜO0 
PONDO Df'i PREVlP-iON; 250.01^ 
Sucursales en Astülero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, R-inosa, Sa 
ron, tíantoña, y San Vicente de 
la Barquera. 
En ¡nstalocidn: U m m lie los iKloníeros 
fiamu (iiiül; B&fico da Torre.avHga. 
CAPITAL: 2.000.000 de pesetas. 
PRINfTPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 9 
por 100 de interés anual. 
Depósitos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual. 
Depósito a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depósito a doce meses 3 y I p I 
por 100 de interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda g 
extranjera, a la vista, interés va- a 
riable. 
CAJA DE AHORROS: Disponi-1 
ble a la vista, 3 por 100 de interés H 
.'inual sin limitación de cantidad. 
Los intereses se iiquiaau pof 
semestres. 
Depósitos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes de Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
CAJA.:- 0£ ¿sEQumiDAD 
cent 'a toa fopma««z «dos a nombre 
u« «r lí> tituiar. 
CASTRO-U ROIALES 
Paso obligado de los automóvilo' 
pana Bilbao, San Sebastián, Vitori: 
y Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas' independientes. 
Servicio a la carta 



































350 303 243 002 923 007 
925 532 550 760 455 756 
164 801 438 
VEINTIUN MIL 
975) 043 014.472'1311 957 
826 015 820 861 915 100 
0 5 i 182 234 827 532 884 
089 156 551 166 931 740 
VEJMT1DOS MIL 
632 000 325 672 313 889 
460 103 557 334 860 531 
178 821- 743 226 852 007 
















963 500 384 642 
464 349 833 953 583 
241 209 583 925 742 
415 156 247 909 014 331 
935 3l9 005 692 271 354 
780 579 166 
V > Í « V T | O U A T R O M I L 
5111 íál 464 687 383 016 
850 813 379 855 260 606 
739 311 489 725 905 472 
032 525 513 260 
V E I N T I C I N C O M I L 
100 COI 317 830 1C5 Í93 
554 056 816 564 120 280 
930 166 934 310 055 942 
557 561 896 272 423 528 
191 8.00 977 040 870 
V E I N T I S E I S M I L 
69,8 303 117 987 106 172 
779 062 628 186 530 677 
694 555 071 580 678 830 
347 36iS 586 717 667 095 
V E ' M T I S I E T E M I L 
530 039 645 005 601 061 
' 308 134 605 061 758 



































849 989 300 079 787 020 r.28 939 672 
212 379 316 704- 483 007 011 445 901 
700 089 628 718 761 658 958 794 270 
827 178 650 125 641 113 414 233 185 
282 15.2 894 416 293 061 646 
VEINTINUEVE MIL 
220 302 733 722 430 511 877 450. 718 958 
683 712 442 351 358 548 630 892 345 324 
368 844 789 943 009 7̂ 4 345 695 805 322 
m m m m m m m m m oss 
3 01 212 8̂2 
TREINTA MIL 
151 544 154 371 136 370 373 587 749 752 
703 769 663 433 058 918 390 427 651 387 
692 931 523 672 316 985 524 065 036 606 
282 506 511 087 043 853 847 325 942 656 
133 981 786 826 953 310 629 196 285 425 
141 429 966 977 869 012 914 445 
TREINTA Y UN MIL 
487 412 286 084 646 870 147 408 761 571 
902 574 252 298 866 383 395 202 967 627 
269 057 266 847 139 570 190 706 388 119 
730 236 254 473 153 786 488 503 052 4 41 
486 989 735 502 2.49 449 529 257 630 466. 
012 934 05!) ( 21 832 569 155 883 330 521 
TREINTA Y DOS MIL 
289 206 911 139 607 382 650 450 921 620 
526 828 309 442 700 275 648 413 024 157 
•'..23 531 270 795 228 517 248 009 054 544 
449 186 865 919 671 016 894 970 358 006 
498 063 877 731, 714 ' / 
TREINTA Y TRES MIL 
217 4P6 022 748 047 019 278 690 467 607 
283 637 338 176 109 311 246 .̂ 00 935 552 
m 648 530 093 904 041 622 574 310 045 
027 789 369 529 886 548 990 914 309 402 
409 858 040 623 216 635 751 339 891 383 
755 104 540 149 116 024 294 
TREINTA Y CUATRO MIL 
m 485 399 111 313 661 872 220 ^ •" 
'¿72 055 2̂ 0 875 419 817 628 305 724 288 
460 137 078 707 350 017 640 353 615 102 
407 277 060 976 216 138 831 267 200 213 
789 554 139 736 650 946 348 566 
TREINTA Y CINCO MIL 
070 240 360 915 301 00!) OÍS 213 200 812 
019 580 709 869 096 592 720 699 279 318 
309 278 140 409 070 240 360 015 301 009 
648 213 200 812 919 580 179 563 447 630 
337 956 498 522 212 235 256 362 794 237 
365 495 868 123 503 
M U E B L E S 
(Casa funda-
da en 1881). 
S E C C I O N E S D E L U J O SECCIONES ECONÓMICAS 
T I N T P TINTO TINTA 
G A R A N T I Z A D A C O M O 
L A M E J O R EN SD C L A S E 
N e c e s i t a o f i c i a í a s y ayu-
d a n t a s . 
H E R N A N C O R T É S , 2 
MODISTA.—BLANCA, 8, PRIMERO 
N liCESITA BUENAS OFICIALAS 
Con arreglo a lo que dispone ei 
irtículo 31 de los Estatutos, se con-
voca a'los señores accionistas a jun-
a general ordinaria, que tendrá lu-
ía r el día 12 del presente mes, a la? 
•inco de la tarde, en los locales di 
a calle -de Cervantes, número 7. 
Asuntos a tratar: 
Situación do la Sociedad en 31' d( 
liciemhré de 1023. 
El Gonseío de Administración. 
De cinco a cincuenta años, sobn 
Incas rústicas o urbanas, y para nue-
ras construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 100 de interés 
inual. 
Agente para el Banco Hipotecario 
de España.—BANCA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77 
SIN COMPETENCIA EN PRECIO, CALIDAD Y GUSTO ARTISTICO 
VIU9A E HIJOS DE M. MATA. COMPAÑIA, U.-LA GRAN BRETA** 
^Rr.^ar 
•a 
.1 Santander después de 
eiu 1 entro 
' l - animnciúii que existo para .pro-
l i ¿ f r • 0!;te oncuontro, dada la fina-
fe d 1 ^ ^ conrtc'do'ei deseo exiprG-
0 'os cunteudiemes de honrar a 
C s > J l n FecSerlco 
FÁBRICA DE APARATOS DE PESAR, DE TODAS CLASES 
BASCULAS, portátiles, de hierro y de ni-id-'i-a, ar* coínér ios, mimu, 
brioas ferroc-rril-s. «,:lc. 
BASCÍIliAf. especiales, para pesar barreas, M I C O S y íianado vivo. 
Pütó>JT.-S B\dC[TliAS para carros, cumi.'iies y vogoaes do IVrroc i r r i l 
FABRICACIÓN ESMERADA Y PRECIOS ECONÓMICOS 
Consejo de guerra. 
C o n t r a u n p e r i o d i s t a . 
MADRID, l l . -^Mañana, a las diez, 
tendrá «lugar en Pr^iones .Militares 
un Consejo de guerra contra el perio-
xlist.i don Mario Sánchez, por la pu- ;'' 
Micacióí) dé una noticia no autoriza-
da por la censura. 
. Defenderá al periodista don Angel 
iarcía Niño. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
E s p e c t á c u l o s . 
TCctro Pereda.—Hoy, jueves, a las 
leto v niez y uisdia. .(Florián es un 
hbre mono»: f.uisa de Tonncs; The j 
Oliways; Hermanas Obiol; Rosino. 
Pabellón Narb6n.—.S. A. de Espec-
á.CllloS. 
Hoy, jueves,, desde las siete, último 
episodio de la serie policiaca «Vindi-
aloi», (rlvl niódi'lo di- cera», por Vi-
•ian Martín. 
Verbena de San Antonio.—Kn las 
M>lerá9 del señor Pardo se celebrarán 
>ailes todas las noches, aunen izados por 
ma gran Banda y ja/.-hanz. 
3ALZADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA ZAPATERIA 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
111 ••••••• 
(ijDjanM) 
liepuui a s a g u « i suifurosas-nitro-
gen d^s t mpladas. Especializadas 
nn las P I fennedades del pecho y de 
la p id . Piscina de natación, la ma-
yor « e España. Inauguración-del 
gran luhala orio InliabKd, })am ha-
cer más p^ifecta v útfl la a[)licación 
lee.-ta aguas en la cuia y proli-
la is do los catarros. 
GRAN HOTEL DE ONTANEDA 
fodo confort Espléndido parque, 
me mj) i ablo r. .videncia de verano 
o ra los a trítiecs. 
P í d « \m\\n y ínllRtns al flflminístrarinr 
delDr.Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas Fortifica a las Mujeres que crian Robustece a los niños Vigoriza a los Ancianos, a los Convalecientes, a los Agotados 
F U E N T E D E J U V E N T U D y D E E N E R G Í A 
B a l n e a r i o d e C o r c o n í e . 
Clima de altura. Muy tónico, para 
lerviusos. Estas aguas son las me-
ores conocidas • para la curación de 
as enfermedades del riñó-ñ, vejiga, 
i,rtritisino, e infaliihlcs en IM cólicos 
lefrítiicó's. Disuelven el ácido úrico y 
os cálculos. 
TEMPORADA: del 15 de junio al 
!0 de septiembre. Gran Hotel, con 
odo el coníort moderno. Espléndidos 
alones.—Selecta cocina. • 
HOTELES Y HOSPEDERIAS para 
lases modestas. 
Automóviles desde Riemosa (fiorro-
a m l del Norte). 
Soncillp (ferrocarril de la RoMa) 
' Ontaneda.—Burgos. 
Ñola. — ESTUPENDAS AGUAS, 
1,1 MA DE ALTURA y CONFORTA-
ÍL12 IJíiTIvl,, son los fres elenieutoa ' 
|ue competan este B A L N E A R I O . 
•41 r, f 00 • rrn r ,1-, o %r\r>f*Qei 
A Ñ O X I - P A G I N A 6 E L . P U E B L O C A N T A B R O 
••• mmiii mmmmañammmmammmmmmi mmmm «•«•iiiinm m mili IIIMIIIII um»\ 
n DE JUNIO DE 1 ^ 
S a c c I S n m a p í i i m a . 
E l t r á f i c o del puerto m b u r g o . 
CRONICA 
•Los ,mi-irados de fletes no prcsvu an Qill^Jíl 'aspecto iiihportanle. 
Cpartó notü sá'íienVe Juanifc-taiL-iii >s que (M .nnocado ti:1 l í ío ide la Plata 
ise kMicuoiili'a, aiii i i iailísiino,, a i i i iq in ías (•otizaeioues íieiiden a la ibaja. 
Éft'O. es tlehido a la abundancia de la oferta que se-lia dejado sé i í t l r 
en ios quince idfáís úliíilñoS. 
'El m--icado ide .I.andirs.* d e s p u é - de la I H I O I L Í U que p la i i iearon ios car-
dadores Idc aquel ipuerto, ha «•oiiR-ii^ado a resuiyir , i io táudose estos úl-
t imos nlías hastanfe acl lvidad. 
ÜEJ! icahulajr e s p a ñ o l ictuitinúa. lo uiisruo, aunque en d Medi te r rá i ioo 
Jiau sufrido ligeros áuineintos las colizarioues do Jos flétárnéntos. 
iSegúii dalos que tenemos a la vista, éfl <"ilioíajo f r ancés se -encuentra 
un tanto idecaido. princi'pahiie'Utt' en los puertos ,del l i tora l Med i t e r r áneo , 
no sucediendo lo misino con el de I t a l i a , que toa experiinontado conslde-
riible actividad. 
# * * 
Heñios reciludo un interesante folleto dedicado a la constiucció' i i naval 
en Ingla ter ra , Holanda, Francia , Aleiminia.. Dinamarca, I tal ia y EspáJfa. 
La obr i ta , iperfoetamcnte editada, e s t á avalorada con g ran n ú m e r o de 
yrabados. 
CiKUido <teriniiicinoS su leclura, nos ocuparemos de tan interesante 
íolleto. 
M E G H E L I N 
• • • 
El «Cabo del Agua». 
Ibi zarpado de Barcelona para San 
1 ander. con -carg'a general, ei vapoi 
«Cabo del Agua» . 
El «Bellenda», 
Tan ib i én es esiporadj con tliferentos 
m e r c a n c í a s en este puerto, el vapoi 
«Bellende». 
Él «Aiagán» 
Hoy es és^e rSSó él \a-por «Arayi^n» 
de da iConiipañia T. asnr . ' d ¡ l i ' r r ánea . 
con icarga general. 
Procede de Hwrci'iona. 
E l «Cabo San Vicente» 
(EÍ va.por «Cabo San Vicemen, de i ; 
Cnmipañia Ibarra , os esperado de Ha' 
celona. y escalas, con icarga general 
Nuevo píicto 
H i t sido i ioníbrado pi imer oíiciai! do 
vapor «.losó Mar ía» , el joven mai in -
y. querido .^antig./o nucsiro Tolesfon 
Vi l l a , al que folicitamo^. 
E i «Thaldir» 
Es espinudo en nuOstrd jmerto, r'oi 
carga general, el Aapor «Tbaldir)) 
quo iproi&cde de Liyf t j^ow, 
Compra de buciiues 
Tenemos noticias 'de qui ' mía. pres-
tigiosa iCon^ptiñía. naviera c ; i la laní 
adqu i r i r á , en breve cuatro barcos oí 
Ingla te r ra . 
E l «Gaditano» 
Ks espt-rado con tlivorsas mercan 
c í a s , procedente de Vigo y escalas, ei 
vaipor ((( iaditano». 
E l «Cabo Cervera». 
H a zarpado de Barcelona, con rum-
bo a Santander, con diversas mercan 
c í a s , el vapor de la Conilpañía I ba r r a 
«Calió Ce rve ra» . 
E l «Alhama» 
E] vapor ((Alhama» es osporadó df 
Bí i rcolona, con di\-orsas m) ' r eanc í a s 
•De este ¡puerto z a r p a r á para Bilbao 
Otros bancos 
A d m i á s de los y a consignados, sor 
csperatlos los buques s igu íen tós : 
h m elécírlci, igni ? Iner* 
a pan Ancas de campo. 
P r o d ú z c a l a nsted mismo coa 
los g m o o s e l e c t r ó g e n o s j 
X J I x t T J £ x b N 
A M M c a T i i i i í u u i . rAKA a s p i t A 
O d a t o da " a r a d a 2 1 . - 8 A M T A Í D E I 
; j A X J T O X I O V I L E S j 
DE LDION-BOUTO: 
M O D E L O S 1924;SS 
P O B L A C I O N : Y T U R I S M O S 
I V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
Agente exc ln s ivo p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R I G A ' 
Paseo de^Pereda, 32.-Teiéfono 6-85 
iVWVX'lA/VX vv ̂VVAAA/WVVAOA/WWWVVVWVVVVVVVVV 
RETRATOS DE NIÑOS 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10. 
m z n m n fhrmhsia 
diez a ñ o s p r á c t i c a en M a d r i d , cono-
( ¡nu lo bien ta dron-ucría, para San-
ia nder o pueblo del mismo, se ofrece 
nrg'entern;entp; poqUísimias preienslo-
nes, §(jjtej-rí:, (.•>rriliir Jt M. Paz, Don 
gedro, 15, M A D I U D . 
uldu", de (l i jóu, con ca rbón . 
((Patricio», do Vigo, con carga ge-
neral. 
((Híos», de Pontevedra, con carga 
general. 
Barcos amarrados y desama-
rrados en Bilbac-
Los desamarrados' son él «Ggoflbíi 
Y el «Prev isor» , con níi tonelaje de 
5.117. 
Los amarrados a ñ n son: «Cabo Si-
leiro», «Cabo P r i o r » , «Triar ía», «La 
' a r t u j a » , «Composte la» y «Sevilla».— 
'oial , 8.366 ton ¡•liadas. 
Los maquinistas mercantes 
iSigue el T r i b u n a l examinando eíl 
ii l i iai) a ios asíjiij-autes a segumlní-
uaquiuislas do l a M a r i n a mercante 
T i minado el ejercicio de Aritmóti-
y, de los 78 aspirantes fueron elimi-
•ados p . 
Los 56 restantes empezaron ayer e) 
•jereiei'i díJ Algebra. 
Ccnccsicn de una gran cruz 
Lo 'ha pido cniieedidii la Grajj 
".ruz del M-'-fito Naval a don Ma 
nur-1 Levi M'̂ a. presidente do k 
lomjiañí;! «íi'nVkorá». de Bilbao, au 
or ile !a ftbra «GfóSG I r l i ^ r á l i ca» 
lo g ran valor para los buquec 
•leieantes, pues iephticnc m á s de 
'500 frasrs I r j e^rá l icas , unlcnadas j 
• 1 a s i í i c ad as p e r f e (• t a m e i i í e. 
Nuestra enliorjibm'na al s eño r Re-
tenga. 
Tráfico marít imo de Hambur 
go en el mes de abril. 
Una vez terminada la ihuelga de lo? 
"vbreros del puerto, r á p i d a m e n t e yol 
vió a aumentar el tráfico niavítiinji 
'ianiiburg-ués. Durante el mes de abr i l 
'legaron al puerto desdo al ta mar . 
1.146 barcos, con 1.382.643 toneladas 
jé registro neto (abr i l de 101:!: 1.291 
dem, con l.^OO.HOI). Salierdii en abrí) 
,1.454- naves, con to í ie iadas 
le registro neto (abr i l de V.IVA: Í.VAC 
con; 1.^9.623). Llevaron el pabeUtAn 
llemá.n: de. los bairos eii tr ; inb s. 645 
''On 520.!H1 toneladas, y de los sallon-
'es, 904 con 572^330 toneladas. 
Movimiento de buque8. 
Entrados. —• «l i iocenr;o F iga rcdo» , 
le Huolfva; con p i r i ta de bierro. 
GRAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
D E J Ü U m G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
preducción del café Express, 
/lariscós variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del d í a : Timbal de arroz a la 
Mí lanesa . 
GARAJE CENTRAL 
Agencia exclusiva y d e p ó s i t o del 
apar to patentado de onGrase 
"TECALEMIT" 
No compren a nadie sin v i s i t a r este 
depós i t o . 
5 ™ Ü K M « l i l i 
SUCESOR DE P E D R O SAN MARTIN 
r>jiecial idad en vinos blancos de la 
manzanilla y V a l d e p e ñ a s . 
Servicio esmerado en comidas. 
"MJALASAL, número 2 . — T E L . 1-25. 
GARAJE CENTRAL 
Agencia exclusiva y d e p ó s i t o del 
amortie-uador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie s in v i s i t a r este 
depós i t o . 
«Mar ía Luisa)., de San S e b a s t i á n ; 
m lastre. 
«Heimuud . . , de y ig t i ; ídem. 
«TüÉÍn»« de V J V I M O ; con carga gc-
:eial. 
I) eS paciiadoS. —«C a bo Tres Forc as », 
para Barcelona; con barga géjneraJ. 
«Pe i i s Val i ' i im, pa.a ( i i j iái ; ídem 
ídem. 
«Cabo GrcÜS»),. pá ra L i lbao ; ídem 
ídem. 
«Pi la r» , para t i i jón; en lastro. 
M^VVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVM/M^^ 
S u c e s o s de a y e r . 
Una caída. 
En la vía pób l i ea se cayó ayer la 
n i ñ a Concepción Torre. 
F u é asistida en la 'Casa de Socorro 
de una d i s tens ión ligamentosa en el 
codo ;derecho. 
Fachadas denunciadas. 
Por. falta de p in tura fueron denun-
ciadas 'ayer las fachadas de ¡as casas 
n ú m e r o s 18, 19 y 20 de l a calle de 
Méudez-Núñez. 
Un atropello. 
En .la calle de H e m á n - C o r t é s fué 
atropellada ayer por una .bicicleta la 
a i ñ a Josefa Cuevas. 
•En la Casa de Socorro fué asistida 
de una ¡herida en l a p ie rna derecha. 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVvVVVWVVVVVV̂  
Bolsas y mercados. 
B A R C E L O N A 
[aterior (partida) 
á.mortizable 1920 (partida 
» 1917 > 
Exterior » 
A.CCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte , . 
A c a n t e a . . . . > ; . . . . 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 


















































S A N T A N D E R 
In te r io r í po r 100, a 71,25 por 100; 
pesetas lo.ooo. 
Tesoros 5 por 100, 1 enero 192-4, a 
101,50 por 100; pesetas G.Onn. 
iGédnlas 5 por 100, a 101 y 101,05 
por 100; pesetas 37.500. 
Idem (1 por 100, a 108,30 por ÍQQf; pe-
setas 17.500. 
IMicantes E, i y ruiodió por 100, a 
7r pur loo; pesetas 25.000. 
D E B I L B A O 
Juicio oral. 
Aiil? ('I ' ! " ' i i 7:: ;!! de esta Audiencia 
coimpareició ayer, ipara responder de 
uu delito r e l a ü v n al ü b i e r jc ie ic io del 
culto, M%Ü€] Ti ibui r io Plá , para c! 
cual el teniCJlte fiscal, .señor P,iveiij 
pidi' 'i la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor. 
•La defensa, a cargo dei señor Co-
i la ni es (don -A.), a h o ^ ó por la abso-
luc ión de su patrocinado. 
Suspensión 
E l ju ic io o ra l , que igualmente esta-
ba s e ñ a l a d o para el d ía de ayer, en 
causa seguida a José Sáiz y otros.. 
]!)or el 'delito de lu i r lo dé madera, ha 
sido suspendido hasta nuevo seña l a -
mionto. 
vvvvvvv*vv\A^^vvvv\a^AA/v\Avv^\A-iar'»A'\'vvvwy' 
Del concurso de carteles. 
El fallo del Jurado. 
E n la tarde del martes, como te-
niainos anunciado, se r e u n i ó la Co-
mis ión de Festejos con el jurado ca 
lificador de los carteles presentados al 
concurso abierto por el A y u n í a m i e n -
to, para anunciar los festejos de ve-
rano. 
De la r eun ión se ha faeiMiado a los 
periódiieos la s i g m é n t e copia del • 
ACTA 
«Eü la ciudad de Santander 
de j u n i o de n . i l .noverientos 
CUátro, reunido.-- en la (jasa 
to r ia l los abajo fii m a n t é s , que 
non el Jurado caü ' ieadoi - dél 
so de (bocetos ipara el car tel de las 
ferias y fiestas de ésta enpilal . des-
pués de un exauien detenido de los 
tres carteles presentados, acordaron: 
No admi t i r al eoneurso. por no 
ajustarse a las condiciones de la con-
vocatoria, dos Cárteles sin lema af-
feiíno', í i i ' inados por dóñ Rafael Gó-
mes Teruel, de Torrelave^a. 
A d m i t i r al concurso los bcrééios cu-
yos lemas son: «nos» , «Tal ín», «Pclu» , 
«Sai-dinero,), ((.Inlir,),. líMar», ¡(Luz», 
'(.Maricbioi, <vMai isoi", (d^lena» y 
"A. A. V.» 
•Adjudicar pur nnan in rdad el p r i -
MitT Ipn niio aJ que tiene por Jema 
«A. A. y . n 
CO'UOSd'é.i taanliiiMi },<•.• n i i a i i imidad 
el s-e.yundo ipremio .a l $fié U>-\n por 
lema «Marisol». 
Coiicoder iisnalmenle por n n á n i m i -
dad el torcer premio aj l ü n l a d o !<I.uz.. 
Abiertos Jos sobre.-: que vn t ienen 
•lo® noinhres de f!os ¡bdcetds de- los 
autores premiados, resu 11 a ron -er: el 
del j n i m . ' r o . dnn ( . ( . - I O H I M A i \ 'ar: el 
del seyundo, don Francisco G. Cossío, 
y el del tercero, don Francisco Rivo-
ro Gi l . 
Y para quo conste fu man Ja presen-
te acta fecha ut-supia. 
l'd Jurado estaba (S&tl0késÁi3 por 
los s eño re s don •Mannrl Aiglido, don 








Banco de Hiiban, 1.715. 
Banco do Vizcaya, l . . m 
Créd i to de la Ünián Minera , 570. 
Banco Aer ícola (Comercial, 200. 
Hid roe ln ' l rica bispañola. 11!). 
H i d r o e l é c t r i c a lliiérica, segunda, 400. 
Papidera Espafiola, 72,50. 
U u h i Resinera l-'.spañola, 293. 
Un ión ;>:pañohi de Iv\¡idosi\ns. 3G9. 
Obligaciones, 
f e r r o c a r r i l del Norte de lOspaña, 
p r imera , 65. 
Idem de A s t u r i a s / Calieia y León, 
p r i á i e r á , 63,85. 
Idem del Norte de F.spaña, 6 por 
100, 100,75. 
Idem del ídem, Valencianas, o,50 
por 100, 9-4,85. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibér ica , 0 por 100, 
a 9?. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 por 100 
libre, 93,20. 
Idem ídem, 6 por 100, 103,50. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—Kl rrio-
vimiento dei Asilo en el d í a de ayer, 
fué el siguiente: 
iComidas dis t r ibuidas, 702. 
T r a n s e ú n t e s que l ian ' recibido al-
bergue, 18. 
.Recogidos por pedir en la v í a pú-
blica, 2. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 139. 
Asociación de funcionarios muni-
cipales.—Con arreglo al aniineio pu-
dieado en el d í a de ayer, esta tarde, 
a las seis en p r i m r r a convocatoria, y 
seis y media en segunda, se celebra-
r á j ü n t a general ex l raordimtr ia por 
esta' Asociación, en el sa lón de sesio-
nes del Kxe.mo. Ayuntmnienlu . 
H A R I N A S D E M A I Z 
Las'.'mejores/por sa finuralty limpieza','las!de] 
laSFábrica l a A ^ G J - K N T I N - A . 
C a í ! © : d ® M a d r i d , n ú m . 7 | . ^ S A N T A N D E R 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
ú n i c o que l a cu ra s in b a ñ o , 
Ven ta s e ñ o r e s F l i é z del Mol i -
no y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resul tan ca-
ras, Peligrosas y apestan a le-
t r i n a . 
E x í j a s e siempre A N T I S A l -
MICO M A R T I 
SE fibQUILfl CHALET 
en el Paseo de Canalejas. Infor-
mes pn esta A d m i n i - t r a c i ó n 
RUA MAYOR, 41, B A ¿ S 
Stores, Vis i l los , Cortinas, G a 
r o r í a s , Colchas, (rabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabr i -
cados a la medida. 
Especial idad en bordados pa-
r a l a con fecc ión . 
Se pasa el muestrar io a domi-
c i l io , y nos encargam os de la 
co locac ión . 
D A N I E L 6 0 N Z A L b ~ Z 
Caile de San JnaA m í m 9 
m i m d u m m as 
9HI3lfH HKfl m u 
ampl io y bien si-
tuado. I n f o r m a n , 
Rubio, 2, 3 . ° . d e r e c h a . 
A m u e b l a d o 
o sin amueblar , a l q u í l a s e piso 
de un hotel en AI a b a ñ o , 
l u f o r m a r á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E V E N D E 
U N H O T E L , depalqpladQ, en 
N n i v r n w u . inl'onnes: Nutr ian-
cia, 7, i r 
V I D A R E L I G I O S A 
En las Trinitj.. 
S'olcini'i'e t r iduo ou hohoí Wñ 
S a n t í s i m a T r i n i d a d : ^ 
Kl d í a 13 de junio , a las siete 
la. tarde, d a r á .prinerpio en esta ra • 
lia, conio todos ios años , el- soleJ^i 
t r iduo ;i la S a n t í s i m a Trinidad l i M 
l a r d e nuestro .amado I n s t i t u t o ' n ^ 
dar gracias por los beneficios V^jP 
clos y suiplicar el remedio de nuostJ' 
necesidades espirituales y material!" 
y las de nuestros bienhechores. 8 
•So ha éncar-gado do los sern^np, 
los tres d í a s el doctor don José ( w 
mona, beneficiado do la Santa Ilf¿«' 
Catedral. &eS,a 
K l orden que l l evará la función re. 
í igiósa, s e r á como sigue: 
Ivvposii ión de Su Div ina Majestad 
es tac ión , tr isagio, cantado triduo' 
sérmión y Santo Dios, tenninando con 
solenmc. Reseí 'va y bendic ión. 
D ía 15, a las siete de la raañátó 
misa de Comunidad, en l a que 'fm 
ficarán los votos por devoción todas 
las Religiosas do votos perpetuos. ^ 
ias diez, misa solomíne. 
Por la farde, a las cinco, se impon, 
d r á el escapulario ide .la Santísima 
T r i n i d a d a cuantas personas lo'de-
seen, y terminada la función de la 
tarde, se dará, 'la, bendic ión con in. 
diligencia plenaria a cuantos habien-
do confesado y comulgado se hallen 
oresiMites. 
Jubileo P l e n í s i m o : Lo pueden ga-
nar todos los fieles que, habiendo con-
tesado y comulgado, visiten esta .ca-
p i l l a desde las dos de la tarde del día 
1-4 y durante todo el d í a 15, fiesta de 
ta S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
Las condiciones y gracias son las 
mismas que las concedidas al Jubileo 
de la P o r c i ú a c u l a . 
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SERVICIO DE TRENES 
N O R T E 
Santander a M a d r i d : mixto, a las 
7*5; correo, a las 16'27; rápido, sale 
lunes, mié rco l e s y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'46, 17'36 
y 9'29. 
A R á r c c n a : lO'SO, I8'47 y 10'24. 
A Reinosa: 12'56, 20*46 y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 20'14 (los 
martes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las 19'30. 
Llegada a S a » t a n d e r : a las 9'22. 
' B I L B A O 
De Santander a Bi lbao: a las S'ló, 
U ' IS y 17% 
(Este t ren admite viajeros para la 
l í nea f é r r e a de Castro Urdíales, con 
trasbordo en T r a s l á v í ñ a , y el de las 
8'15 t a m b i é n los admite para la líiiea 
de a u t o m ó v i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las ll'SO, 
18'23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'<0. 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'2I. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8'45, ^ O , IS'IO, 17'5 
y 20,15. 
Llegadas a Santander: a las S'A 
' J^ l (procedente de M a r r ó n ) , 12,'% 
15'28, 18'23 y 19'26. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7% 
11'10, 14'30 y 18'05. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9*». 
' I S ' l l , 16'33 y 20'10. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, 
U'SS y 1815. 
Llegadas a Santander: a las ooni 
13-08, 16'22 y 20,09. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con combinac ión en Cabe-
zón de la Sal para Comidas y ta-
b u é r n i g a ) y 13'30. .¡..KA 
Llegadas a Oviedo: a las *3P 
y 20,20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
a las 8'30 y 13. , 1(,,9a 
Llegadas a Santander: a las 
y 20'51. < , .n.js 
De Santander a Llanos: a las 1 0 " -
Llegada a Llartes a las 20'i.ü. 
De Llanes a Santander: a las 
Llegada a Santander: a las l 1 ^ : , ^ 
De Santander a Cabezón: a las u 
y 1910. , . O - M 
Llegadas a Cabezón: a las I W 
7 De Cabezón a Santander: a l a s7 ' ^ 
7 iS'SO. 0-25 
Llegadas a Santander: a las 
y 15'39. treii 
Los jueves y domingos hay un e> 
que sale de Santader para T o r r u ^ 
ga a las 7'20 y de Torrelavega a 
tander a las 11'45. ., „ 
ngos y d í a s festivos circu 
Santander a T o , r r ^ r r e > 
Los domingos y d í a s festivos cuo 
r r S 
vega"a ^Santander, que tiene la sal^8 
a las 19'20. • . fl 
Línea de automóvi les de Ontanefl» 
o^.iuci aa ontaneda: a las.JO-
Llegada a Burgos: a las m ^ -
Salida de Burgos: a las 7 4D. 
Llegada a Ontaneda: a las ^ 
Ramal de Ontaneda-Vega de pa» 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a 1^ ^ 
i i.-.ada .-. Son Podro: a las 
Salida de San Pedro: a las J-
Salida de Ontaneda: a las j 
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su compra 
A l e m a a s s d e S a n t a n d e r p a r a S e r v i c i o r a 
El Itílde agosto, el vapor HOLSATIA. 
El 16 de septiembre, el vapor TOLEDO. 
carga, v ^asftjeroB de pr imer» y segtmda clase, segunda ecosomlc» y tercera 
PBECIOS EN TERCERA ORDINARIA (Para Habana > Pesetas tóo 35 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... 
El 19 de octubre, el vanor HOLSATIA 
. - f i n o s Sstos vapores están eonstrtsic'f^ con todos los aaeiantos modernos y so i e sobra e >noc:' 
,;1 semerAdo trato qae en ellos .recibos loa pasajero! de todas las^catego:-?*:, Ll»va?i, x-:,_y..:¿ 
mareros y cocineron ©spañolei 
se alquila chalet amuebla 
con jar3ín , junto al balneario; 
agua, baño, garaje. 
GÓMEZ ORBÑA ló, 2.° 
de pasajeros cada veinte días desde San 












2 de julio. 
23 de julio, 
el 11 de agosto, 
el 3 de septiembre, 
el 24 de septiembre, 
el 13 de octubre. 
el 19 de octubre (viaje extraordinario), 
el 5 de noviembre, 
el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
el 27 de noviembre. 
D E S T I N O 
/ta* 'er&crüz. 
















|En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
También expide esta Agencia billetes de ¡da y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes son de una y dos literas. En segunda económica, loa 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
oe magníncos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se racomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
|Mer y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
prinsipa!.—Apartado de Correos, número í—Tou^wr^maq 
FR ANGARO I A.—SANTANDER. 
El día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
SANDER-salvo contingencias-el nuevo y magnífico vapor 
I 
É l l i n a s para coser jkoriar 
las de^mejor resultado 
y las m á s elegantes^ 
Sireccldn general e.i España: 
RAPIDA, S. A. 
A v ¡ ñ o , 9 - A p a r t a d o 7 3 8 
B A R C E L O N A 
Pídanse catálogos ilustra-
dos que se dan gratis. 
s 
9 
p a r a 
Su capitán DON EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con idestinc 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIÓ DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana.—Pts. 386, más 14,35 de impuestos.—Total, 4000.35 
Veracruz.—Pts.436, más 7,60 de impuestos.—Tota!, 443,60 
Tampico.—Pts. 436, más 7,60 de impuestos.—Total, 443,60. 
L I N E A A L A A R G E K i T í l N » 
El día 30 de JUNIO, a las'dilez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
sajeros de todas clases con destinó a Río Jaueiro. 
Monlevddeo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
«5; n i 
E l vapor 
sa drá el día 2» de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa) y Cádiz, do donde saldrá el 2 de JULIO para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 para Fort Said, Suez, Culombo, Singappre, Manila, 
Hong-Komg, Yckübama, Kube, Ñagasaki (facultativa, 
Sbaiigbai y Hong-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y paro ojiroé puntos para los cuales haya 
establecido suvic'os regularos desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36—Teléfono, 63,—Direc-
ción teiegrállca y tatefoniíiM! O V T •OTTT» TT 7. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
les p i n t a d o s p a r a h a -
b i t a c i o n e s y c r i s t a l e : 
Bropería ¡ P e á i M i í a 
filametle Prinicra, l i -Te! . 5-67 
MOLINO se vendts 
en el pueblo de Maz 
cuerras, con ijuen s&iuj Q K I I R U I 
a propósito para alguna todú? 
iria. 
Para Inforaaes. 10SE DE LOS 
Agencia de colocacioaes de sir-
vientas; amasi de cría, señori-
tas.; de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
sidad-de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen-
í, 2.ü izquierda. Teléfono 
f-iú* Horas: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
NUEVO 
l> al conta-
do o a plazos, yendo. 
IMTilLilliGíGII, üluelle. 1, informar** 
V e n d o f ^ - ^ ¿ 
DFEON, 25, primero. 
_ nuevos 
—Casa MARTINEZ.—Más bara* 
tos, nadie. Para evitar idudas, 
consulten precio i . Juan fie H«« 
rrawi, a. 
Fábuica de tallar, biselar y /estaurar toda clase de lunas 
espejos de las l'onn.as y medidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moilduras del país y extranjeras. 
B E S P A D H U . — A m ó s de EscaSanís, 2.—Teléfono, t-SSo 
FABRICA.—finrwantai?, 22. 
S^BtltQ 
_ J L ^ 6 * ^ i G® güeero-fosfato d« cal da 
SSOB.-SS.3» Í ^EtóOSOTAL.-Taberctilosis, 
<-o da lí. cal:arro crónicos, bronquitis y 
' debilidad í m a m l . — Praelo: 0,50 ssaestas. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas dé Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros metalúrgicos y domésticos.-
HAGANSE PEDIOOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA.—BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Férez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
Agentes de ía Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
8e reforman v vuelven fracs 
smoKins, gaDardmas y unifor-
mes. Perfección y economía. 
Vaélvense trajes ygabanes des 
deSQTTINCE pesetas. 
MORET, mím. 12. seffundo. 
primer piso, tem-
porada v e r a n o 
s i t n céntrico. Informará esta 
Administración.- - —— 
AliMioii j repradíii k \ m m , 
Atendiendo rápidamente a 
los pueblos. 
Avisos, T I t íSD i . «LA í-DEAL< 
S A N F J I A N C I S C O , 31 
a comprar los rn uísimos cho-
coiaLc L/AltTAü-O, y setá mi 
mejor clieute; Callo ue 1» Mari' 
aft--néinero'2-. - ••— 
Saflájdas: pxensualles de', SANTANDER' "po ra I I , 
PANAMA y puertos de PERU y C] 
El día 22 de JUNIO saldrá de SANTANDER 
rápido vapor 
VBANA, COLON, 
el magnífico y 
Admite pasajeros de primer, , segunda y tercera cJase, y carga. 
PRECIOS DE PASAilE PARA HABANA 
Primera cilase.—1.594-,50 péselas, incluidos ios impuestos. 
Segunda clase— 850,50 ídem, ídem, ídem. 
Tercera clase.— 400,00 ídem, ídem, ídem. 
Biguientes salidas las efectuarán: 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en blfle-
/ tes de ida y vuelta. 
Estos magniflcoa vapores, de gran porte y comodidades, para 
nayor atracción del pasaje hispanoamencano, han sido dóta-
los para ios servk,ios..de primera, segunda y tercera clase, ds 
íamareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es-
tilo español. Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera ciase van alojados en camarotes ce-
rrados de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, am-
plios comedores y espaciosas cubiertas de paseo. 
*wn ío ia clase üe iníormes, ú i ñ m v a sus t ernes 8« ssnlander 
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E n q u B n t a p l a n a 
MSTfl COMPjETfl DE fcfl tOTEFÍfl 
L a r a z ó n de : ¿ r - t r o p e s i r n t e m o . 
El pueblo en masa debe 
acudir a la estación. 
Nuostro dibujante pone el dedo en 
•Ui l laga en ' l a cariratui-a que publica-
Jlios- hoy. Nos lialianiDs cu iUGliientÓS 
'Waiiis.cendentales [iSLTp la vida local, 
y el pueblo, este bendito pueblo que 
apasiona por un i<pi'n;iIty», penna-
¡nlcoe ,ini;pasil)le, como si todos lns 
i^roplemas planteados anteriorinenle 
y los que la actualidad nos presenta 
nhora, se refiriesen al vecino de en-
frente y no a los inti 'ivscs de la Mon-
t a ñ a 
N i el fer rocarr i l 0 r i t a n e d a - C á l a t a -
yi i 'd . que seria la niano poderosa, ije 
i i i c r ro , que elevara a planos insospe-
chados la i-iqueza dé fluestro i)uerto: 
n i la d e s a p a r i c i ó n de -la Eéciiela de 
N á u t i c a , que tiene una honda signi-
li<aciún espiri tual en -nuosl ia t rad i -
ción mar í t i in ia y representa una evi-
dente 'conveniencia en el aspedo de 
fta cn&eñanza; ni los malos vientos 
qjiie han zuinhado mi riüéstros o ídos 
en cuaido a la calidad Úi¡ eip.i4?rátorio 
del puerto de Santand.'r tuvieron po-
der suficiente para hacemos v i v i r un 
solo (minuto ,1a vida de lo que nos ini 
ipoi'ta. ¡l-ll j)ueblo de Santander se 
muere lodos los d ías , despues de pa-
sear nn rato por el Pnseo de Pereda! 
lis .inconcebihle, ¡pero tristemente 
cierto. Y no sirve de maldi ta la cosa 
el Itecbo de que los per iód icos—nos-
otros por lo menos-gestemos un día 
y otro l lamando a las puertas de la 
¡ojpiniqn púb l i ca , icón irazonam/'.entos 
y advertencias. ¡(lomo si a q u í fuera 
de huen tono el bonito juego de unos 
que gr i t an y otros que no quieren oír) 
NaturaInacnte que en la ciudad hay 
hombres activos y bien orientados que 
intentan supl i r con el enorme c-fuer-
/o de su persona la fuerza que signi-
ficaría ta actividad del pueblo unido. 
V estos hombres se iniponen sacrifi-
cios econótiHCOS y trabajo in tens í s imo 
en iepie-eii1 ación de m í a op in ión pú-
blica qup a m a |a ciudad de una l'or-
ma espcc ia l í s imn: lumbándoM- y so-
ñand ' i que Santander se eiíigrandeeía 
r á m d a y cqíó^a'irtente.... 
El domihigc sale para Madr id una 
romis-iód dé estos hondues activos y 
entusiastas, >' si putsblo no fuera., 
feomo es. lo menos que pó4:í& bacej 
era acudir a la ei?taci(>n para decir 
a esos señores , y de rechazo a quien 
quis ' - ra o i r : 
—Santander quiere v i v i r y progre-
sar y está al Indo de u-tede= en las 
gestiones que van a emprender. Que 
conste as í de una manera rosue'ta. 
¡PerÓ el pueblo se irá el domiiiLm de 
pas.eo tranguilamente.y a la es tación 
sólo acudiremos los que no tenemos 
la desgracia de ser abúl icos . 
¡Bien salie Dios con c u á n t a a l e g r í a 
rec t i f ica i ' í amos esta o p i n i ó n ! 
La vida de Santander ser ía , en fin 
do cuentas, l a que ganara.. . 
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V i d a f e m e n i n a . 
Variedades de la moda. 
I I 
i 
A l fijar m i a tenc ión en el modelo 
de la Casa Parry , de P a r í s , cinfeccio-
nado con 'creppóu negro de la ü l n n a 
y adornado con gui rna ldas de rosas 
de tonos s u a v í s i m o s , cuya a r m ó n ios;-
y delicada l í nea drapea la silueta re-
,produ-ddu i . : ei giabado, el abanico 
que sirvij d-.i fonld i a 'la cabeza, me 
r -cuord . i a mi binm amigo, el p in to r 
v^ 's j íc íani? P a o P^vo, que ¡hace a l -
g ú n is añi-s mí- di j i as í , por esta fe-
cíha, en su estudio de P a r í s : 
—Esto me gusta anuoho. Me tiene 
enciintado P a r í s , y gano en él m á s 
que lo suficiente para pagar este, .estu-
dio, ique ame lun-sta bastaiites añiles 
de francos, y para pe rmi t i rme el «pos-
t ín» de hacer la vida que hago; pero, 
pienso volver pronto a E s p a ñ a . Co-
sas m í a s . «chó». Tengo en el telar de 
'la f a n i a s í a un proyecto. 
—¿Cuál ?—il e interrogue. 
—El de i-si.ibiecerme cu VuJencia. 
J;;i abaiiic;i e spañol se xende rada d ía 
menos eri E s p a ñ a , y yo, es.pañol siem-
pr. \ ^ vaii in ianc sobre todas las co-
sas, yo, que he pintado tantos or igi -
nales, que han sido luego reproduci-
dos en los abanicOs fabricados por 
los ( (abaniqueros» de m i « p a t r i a ébi-
ca» , quiero volver por Jos fueros del 
abanico nelameidc español , t ratando 
de i n t r o d u c i r í o en P a r í s , para que, 
una vez que haya « g a n a d o la pa r t i -
da» a Jas elegantes parisinas, la gen-
te «b ien»-españn la . i , y el ((pueblo so-
berano» , vuelvíwi a usar el abanico 
como (tes de ley». 
Al peco tiempo. Paco Povo regns í ' i 
a Ksipaña y montii una fábrica iáe 
abanicos, asociado a otro entusiasta 
qu-e s o ñ a b a con la empresa de in t ro-
duci r ¡el «even ta i l e=pagnobi en Pa-
r ís , con e.l fin de que, desde allí , sus 
novedosos vari l lajes y sus l indos fon-
dos fuesen exportados a todas partes, 
como upa de t a ñ í a s manifestaciones 
de la Moda parisina. 
Pero el negocio de m i buen amigo 
f racasó . Ta l vez porque las .parisinas 
no s a b í a n ni)nnejar m á s que los gran-
des y fastuosos abanicos de plumas, 
y. . . 'los inverosífniiles ventiladores de 
mano. Nuestro abanico, no es en las 
manos ide lias .parisinas arma de co-
q u e t e r í a y escudo de flirteo, como lo 
es puesto en manos de las mujeres es-
p a ñ o l a s . 
Sin embargo, y a pesar de la gran 
crisis que arrastra nue-tro abanico 
de algunos años a lesía parto; eomo 
todo evoluciona y la Moda es l.'in ca-
prichosa, ál amparo de la- oeinetas 
de teja y de los niantones de Manila , 
tan en íio^a en P a r í s des,],, hace al-
g ú n tiempo, los abanicos de castiza 
p re sen t ac ión española y con i"nroduc 
ciónos goyescas en sus fondos de fini-
.SÍHH'VS sedas, se van a d n e ñ a n d o de In 
frivo idad parisina. Están-, pues, de 
ciiboiabuena los f;ibricaiile< de aba-
nicos qué hayan pedido ^ ¿ i s t i r has-
ta a q u í , los vendedores al por menor, 
y los enamorados de uno y otro sexo. 
«Ella'-», porque, si el abanico vúéíye 
desde esta t'nm'oi Í O ' : - a "•orno 
parece, a r t í cu lo de ni oda, p p d r á Ser-
v i i '^ s de i's.cn.i-, e n - . . . i nibo-' co-
lorée sus n i" i i l las . Y «ellos», porque 
cuando se s i é n ^ h in-pi iados pod rán 
dc-ah igar SUS fueuos |),)"t ¡co-amoro-
sos en el fondo ide sus sedas o en los 
vari l lajes ide tan airosa prenda feme-
nina, en cuyo manejo y cx.pve-ióu de-
su mudo llenguaíie son hiaesfias las 
mujei'es e s t a ñ ó l a s . 
Los abiinicos de plumas avestruz 
seráin ;de u n a gráal Ifanta^ía. 110 lo 
niego; ipero in) son .prácticos, no dan 
el aire que da nuestio abanico, ni 
tiene su garbosa gracia. 
Quédense 'las iplumns para adornar 
los sombreros de puro ¡ibolengo fran-
cés, y los vestidos de noche, s-miejali-
tes al repii iducido en el yi-abado. 
c reac ión del modisto parisino Nan-
teui l . y rinda nuestro bello sexo ho-
menaje «le esp i iñol i smo al abanico 
ca-lizamente es¡)añol. 
R O S E L L O N 
E l D í a d e S a n t a n d e r . 
Por fin van a ternunaj-se los traba-
jos de o r g a n i z a c i ó n que viene reali-
zando la Comisión de Festejos de la 
Asociación de la Prensa, para prepa-
rar debid.imente las grandiosas .fies-
t;is c o n q u i ' se celebrara el «Día de 
Sa.ntamb r». 
Las odio Bandas de m ú s i c i qm-, d i -
vididas en tres series, $egiún el núme-
ro (b- ep-cutantes, t o m a r á n parf &n 
la, fiesta, disput á iid'>,-e iinp(oiaide .S 
rremios, coi i t i in ian rusayando con 
gran entusiasmo y sus directores han 
cuiiiunicado las obras que se propo-
nen ejecutar y que son de indiscutible 
vá lo r a r t í s t i co . 
lEstas Pandas llegaran, debidamen-
te uniformadas, a Santander, en la 
larde del s á b a d o y s a l d r á a recibirlas 
la munic ipa l y la de Beneficencia. 
Por lo que respecta a los bailes re-
gionales, ya ha contratado la Asocia-
ción a dos grupos de bailadores, can-
t a d ó r e s y (piteras.- Entre los contrata-
dos figuran varias parejas de Vega 
de Pas, que l uc i r án sus trajes t íp icos 
y d a r á n a conocer sus bailes m á s clá-
-i-cos. Las otras parejas son de los 
pueblos de esta p rov inc ia y su baile, 
g e n i i í n a m e n l e m o n t a ñ é s , l l a m a r á po-
m rosamente la a t enc ión . 
Ya es t á t a m b i é n organizado el des-. 
file en la plaza de toros, que le, real i -
z a r á n todos los elementos que toma-
r á n parte en la fiesta, ejecutando to-
das las Bí i-das. al mismo tiempo, un 
n r e c i o - i | ; ^-doble comipuesto expre-
samrn'e por el maestro Sáez de Ada-
na, director de la Banda munic ipal . 
Huelga decir que t r a t á n d o s e de un 
o.'fpectáculo genuínamente jnon t añés , 
t o m a r á parte t a m b i é n «Los coros mon 
tañeaes» , a los que hay verdaderos 
deseos de escuchar en todos los pue-
blos de la provincia. 
Como fin de fiesta c a n t a r á (¡La Co-
ral», a c o m p a ñ a d a de la Banda m u n i -
cipal , y se prepara t a m b i é n otro nú-
ou'ero grandioso, que s e r á de gran 
vistosidad y efecto. 
T a m b i é n han sido contratados los 
i;:1 iores sa ' t í 'Oores de Pas, 
Todo hace suponer que. con la mi-
sa de c a m p a ñ a oue se ce l eb ra r á mu-
ía m a ñ a n a , en la Alameda de Ovie-
do, el banquete a todos los alcaldes-
iáe los pueblos de la nrovincia , la 
grandiosa fiesta en la plaza de toros 
y la verbena monstruo, con nar t i c i -
pac ión de las Bandas y ipremios im-
portantes al ipueslo m á s a r t í s t i co , que 
se c e l e b r a r á por la noche, en los Cam-
|pos de Soort. q u e d a r á un recuedo 
grato de ila exceoeiomil 'iesta que or-
ganiza para el día 22 bi Asocmción 
dé la Prensa de Santander. 
P&rs torfofi I M Kaunt9« «u« r*hi»!« 
n«N —n M U I I S I O * 7 «UMrlpal»!»**, tfl 
R e p o r t e r i s m o de o n c e v a r a s . 
L a s aves de la calle del 
Ar raba l . 
El s eño r i . o m c z ' Carr i l lo tuvo un quietos, y acortando el paso y ;„,-.r-
d í a ' l a mala ocurrencia.de hablar de-- cando el cuerpo a la pared, \\nhv¿ 
pedivamente de nuestra cén t r i ca y deslizado sigilosamente para no alaj, 
cástilza calle del Arrabal . Le p a r ec :ó mar a aquellos vivos estiiri'uJantfJ.'I. 
a| i i n s i i r escritor qui> una ciudad de tan grata recordac ión . ProlxibleftMii 
la im/poi iaii.-ia de la nuestra, que as- te se h a b r á llevado instihtwarrfe|k 
pitaba a que los turistas cayesen un ¡as manos a los bolsillos pqr \ s í $ 
día en las redes de sus t ím idos co- ellos b a h í a algo que ofreu(iíu \u % 
queieo-, no d i b í a in ic ia l ' que unos picos de los encantadores e\in.<j(j^¿ 
pacíiíicoa industriales se dedicasen al c h a d o s - t r a n s e ú n t e s . \ 
desplume di ' aves de ivi r ra l ante los P e i o . '•' lecior no sabe l a ^ i i i é l , ^ 
ojos, un poco enternecidos, de los de la exis íencia de estas aves d,. \jn, 
transcuttteS;' de una de sus v ías de n a l en-ui j ia de . las .v ías mas tiaii.\j.-
m á s t rá i i 'o to . tadas de Santander. 
l i cnúnCiamos a describir la t i ran* Ü.n honil'.re a n ó n i m o , a quien ¡103-
téz dé rebicioues que d e l e i m i n ó anuo- otros vamos a l l amar •Cainelauciiaí 
Ha Clónica del s eño r (b'-mez Carr i l lo , acababa de llegar de ia aldea. Fu¿ 
Si no se llegó al envío del «líltínia- de (-«dor de cera y la aldea, le dpvol. 
tum» fué precisamente poique en id vió fuerte. Optimista y con algunnj 
fondo se trataba de gallinas. Pero nociones de agr icul tura , 
a l lá . allá, anduvimos. Camebinciez p a s e ó por el Muelle, 
Bien, pues nosotros nos atrevemos estuvo deambulando por el puerto, 
a resucitar la cues t ión , naturalmente e n t r ó y sa l ió en c u á n t o s lugares dig, 
que para seguir discrepando del se- nos tic visita encierra Santandér; y 
ñ o r Gómez Carr i l lo y para ocuparnos un tanto asombrado se rép luyó/e^ í j 
no de las aves muertas y despluma cuarto de la fonda. L i a demasiado 
das, sino de las que circuilan por la progreso, demasiadas co,sas\ «de ciu-
calle del Ar raba l con plumas y caca- d a d » Jas que pesaban sobre'• su espí.' 
rearado. r í t u . \ 
Naturalmente que nos aguardan se- —No, esto no puede ser; .Jo .dice 'to-
rios choques.con esos e sp í r i t u s euro- es té t ica , lo pregona el espíri tu, lo de-
peizíüdos, ,(-011 esos hombres, ú l t i m o manda el contraste... 
modulo, que l loran de emoción ante Cametanciez m e d i t ó durante-largo 
los avances de la Humanidad , Para ra lo y por fin se de ' i idió. . . . 
ellos una nii;iqni'iia que eche hum.r .„ 
por I res bolos, toque un pilo y ade- ' " E l " sereno de la calle del Arralmi 
m á s le quede tiempo para eniibotellai cree haber visto noches pasadas a un 
ga.-eosas. por epnip 'o . Hene mucha hombre enmascarado que avanzando 
m á s importancia que todas las mani - lentamente y con precauciones llegó 
festa.-iones de la es té t i ca y que todas a la esquina de la tahona de C^rús, 
las m á s dulces satisfacciones del es- depos i tó un bulto en el suelo y huyó 
P"'''11- vertiginosamiente, 
i 'o r eso (-reemos que nos s a l d r á n Con la p rox imidad del día aquel 
al paso airadamenie, y Dios sabe co.i Imito se deshizo en.t^es, cinco, siefó 
qué clase de armas nos al acá rá n. Pe- bulliciosas gallinas y Un gallo, que 
ro no Importa; llegada la hora del sa- s o r p r e n d i ó a la vecindad con sus fre-
cr i l ic io . nosotros y los hé roes de Nu- críenles y desaforados himnos al sol 
mancia; nadie m á s . naciente, 1 
¡El lector, t r a n s e ú n t e , de seguro, de Desde entonces, con especial satis-
la ca.lle del A i r a b a I , se h a b r á visto facción de guardias, t ranseúntes de 
ó e l i c a d a m e n l e sorpi-endido al no ta - paisano y hasta del propio alcalde 
ante sí, un poco ailarmadas y. dando hay gall inas picoteando aquí y allú 
graciosos sa Hilos, a unas cuantas como en la aldea, en la mencionaaa 
aves dé corrail, Jvl lector, na lura lmen c é n t r i c a y concurr ida calle de la chi-
le, .habrá tenido en eil acto un melan- dad. 
cólico recuerdo pa^a la aldea, con sus Saludemos y respetemos la voluntad 
verdes prados, sus poé t icos c a s t a ñ a - de Camolancicz. 
res y sus arroyuclos plateados G i n - 'R.-F. 
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caminaba hacia el espectáculo de la 
r evo luc ión rusa. 
Hoy d í a la mayor fuerza del fas* 
cismrt e s t á en Ja organ izac ión obrera. 
L a gran masa i ta l iana és nuestra 
y es una masa fasc-ista, sana, limpia 
de ofuscaciones peligrosas, que cono-
-MA 1)1111), I I .—.El jefe de los fascis- ce perfectamente las necesidades de 
tus i tal ianos residentes en E s p a ñ a , - n u e s t r a . e x p a n s i ó n v los derechos Iiis-
s eño r March iandi . ingeniero que res i - torLcos Ide. I ta l ia , 
do en A r a n juez, .donde-dirige una fá- Eb fas<-ismo se advierle como causa 
brica, ha heoJio unas manifestaciones determinante del c a r á c t e r de Cambo-
a un periodista, que son "de evidente ré t to , y por la funesta imprudenci? 
actualidad. .. • " ' d e H a n t i g u o - i r é g i m e n i ta l iaño K fl» 
Dice que l a a g r u p a c i ó n fascista, re- cnehta exacta idel ' camiino <PQ ^ 
sidente fuera de. I t a l i a , -no quiere te- seguir y conf í a en los ' fu tú ros dcst1* 
ner l a menor in te rvenc ión e n ' l a pol i - nos ide nuestra nac ión . : • 
t ica in ter ior . i a s e ñ o r M a r d i i á n d i - n o s M i a b l a ars-
P o d r í a afirmarse que carecen de ca- pués . de Ivspaña, en la que vé. TJJ) Pa 
r á c t e r polí t ico v no responden a un e x t r a o r d i n a r i á m e n t e rico. . 
ideal nac iona l i za de1 defensa de los —¡Ahl-^decía—; ¡si en Italia i " , 
ideales e intereses de I t a l i a ; pero que ramos sus learbones. sus mineraa- . 
es independiente en absoluto de toda 1:1 riflueza de su suelo! „nl,v(inir. 
li-ndencia avanzada ó conservadora. I ^ p a ñ a tiene Jim enorme P0'^ ]íV 
A ñ a d e que a ra íz de la marcha so- Hoy vive t o d a v í a debilitada, fl^ 
bre Roma, se creó una' Sec re t a r í a ge- s a n g r í a de la colonización de .u 
neral para organizar la un ión de los ca y se ha debilitado d f P ^ ^ t o r i a . ' 
fascistas del mundo entero, porque idav.a por l a corriente emi«rai ]w 
siendo I ta l ia nn p a í s eminentemente Por d ú n ^ se f C f p a l l , S o s 
emigratorio, se a d v i r t i ó la necesidad a"daces' de los a ^ u r e m . 
de r e u n i r los esfuerzos de iodos ' E s p a ñ a - e s ; u n -p^ís admiraoie, a 
i tal ianos 
[|ar por 
p a í s y por el fortalecimiento' de" la 
Pa^- . ., . , . , P • , .nada q u e r e m o á ' intervenir en 
Dif íc i lmente podra nadie definir el 1 —.^^Z 
scism,) como la o r i en t ac ión d - una 'V' idc 'miente le-
.torna masa, aornoándol . a a las ér- un' 0X{.e?0 d. 
chas o a las izamerdas divis ión ab- ^ ^ ¿ 0 r m s ü i 
Binnda, qiiie creemos desterrada para r.Cg¡(-)n caia,iana. 
Dice un jefe fascista. 
I n t e r e s a n t e s m a n i f e s -
t a c i o n e s . 
l i r los esfuerzos de todos " los "¿• lZ,LiW rnn ún S™n 
s W eS,ar 4 ^ a traba- ^ ^ T o t ^ y l S ^ 
r el engrandecimiento de su f , , , ' U A-M , . „NR. terribles c oh v ul s ion e s. 
Resipecto a (política i n t c r i o r ^ r , ^ 
fasciFin.0 "l  e ^^- n ¡'a m l s tenso a" e decir g 
b i - u n exceso de delicadeza no m' la 
fineiido constituirnos todavía t 
ó  t lana. _ . vfar. 
siemPre- . ;. ' í T e r m i n ó -diciendo el seno -
El fascismo, como se ha dicho va c|l¡íin,(]¡ gi,e jtehti&a se ei\jfM 
ñor bocas autorizada^, es un fenchie- nn iperíodo de descuidada 
no exclusivamente i ta l iano; tan eenuí - per0 (íll0 j ia ¿ e sa i ¡ r fortalecioa-
na y racialmeute i ta l iano, que en va-
no se in ten ta r ía , copiar- su organiza-
ción en otros pa í ses . 
Aidemás es un fen'' 'meiió une na-
<•'</) de lá guerra y de la crisis de ella 
derivada, 
I t a ' i a es un p a í s en nue existe in-
i i inbibiemeníe un i-recimiento de no-
hipcw n de un medio n^illón de habi-
tantes. 
La esposa de un_eJcJ^inistrg^ 
F a l l e c e e n A r a v a c a l a 
s e ñ o r a d e G a s s e t . 
de 
•MADRID, I t - A < ™ % $ L i 
un ataoue de uremia 
tsás dif l^nlt í ides de la vida, los es- JAra.vaca la esposa del e. 
casos Añedios de p roducc ión que pro- don Rafael Gasset, dania 
dnjo la guerra, hicieron que algunas L a muerte de la virtuos. . ' 
genh-s la abandonasen al ver que se producido general sontuni 
ha 
